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ΠΕΡΙΗΓΉΣΕΙΣ 
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ^ ) 
Έν Θεσσαλονίκη, δση ημϊν δύναμις, πλείονας επεσκέφϋημεν 
Χριστιανικούς ναούς, λεπτομερώς τούτους περιγράψαντες και 
σπονδάσαντες. Τούτων εν γενικαΐς γραμμαΐς οι μάλλον λόγου 
άξιοι είοι. 
Ό Ά γ ε ο ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς .
 c ö ναός του Άγιου Γεωργίου (νυν 
'Ο&ωμανικον τέμενος ,0stadji Efendi), κυκλικον οικοδόμημα 
έχον διάμετρον 25 μετρούν, ανάγεται εις τους χρόνους τον Μεγά­
λου Κωνσταντίνου' νομίζεται δε δτι κατέλαβε την άρχαίον θέσιν 
του ναον των Καβείρων ( ) . 
Τα επί του θόλου ψηφοϋετήματα του ναοϋ τούτου είοι υψίστης 
σημασίας άξια δια την πολιάν αυτών αρχαιότητα και δια την 
Ιδέαν, ην δίδωσιν ήμΐν περί της διατάξεως τών εκκλησιών, της 
εσωτερικής διακοσμήσεως τούτων, τών σκευών και τών αμφίων 
της πρωτογόνου εκκλησίας. 
Ό αρχαϊκός τύπος τών παραστάσεων, το χθαμαλον τών άγιων 
Τραπεζών, τα υπεράνω αυτών κιβώρια, αϊ από τών μυάκων 
και τών υπερθύρων κρεμάμενοι κανδήλαι, 6 ρυθμός τών κηρο-
στατών, ή χρήσις τών βήλων, οι μακροί δλως ιδιόρρυθμοι τών 
πρεσβυτέρων φαινόλεις, αϊ ρωμαϊκοί τήβενοι τών μαρτύρων, φέ-
ρουσαι τα επί του στήθους τετράγωνα (Latus clavusj, δηλωτικά 
(ι) Ταντψ επεοκέφ&ημεν τφ Ì901 και 1902. Ίδε ΔεΧτ. Δ*, οελ. 76. 
(*) Εήμητοα Μακεδόνικα Μέρ. β'. οεΧ. S42. 
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της αυλικής αυτών υπηρεσίας, ή κατά προτίμησιν διακόομησις 
του ίσωτερικού Ικ πτηνών και άν&έων, καΐ êv γένει το άρχαϊκον 
τών τύπων και το άπλοϋν της συν&έσεως άποδεικνϋσι δτι τα ψη-
φοάετήματα ταϋτα όυνδέονται πολύ περισσότερον προς την μεταγε-
νεατέραν Ρωμαϊκην τέχνην, ή προς^ την Βυζαντινην, την από του 
C T ' , αιώνος εν τη ιστορία της τέχνης αναφαινομένην. 
Τα ψηφο&ετήματα ταϋτα εν ά&λία κατασταθεί διατελούντα επε-
διωρϋώ'&ηοαν *τώ 1889. Τα του ναού τούτου πλείστοι τών τε 
ημετέρων και Ιδια τών ξένων λεπτομερώς περιέγραψαν, και πολ-
λάς τούτων εικόνας και σχεδιογραφήματα εδημοσίευσαν ( ) . 
"Εν τη αϋλη του ναοΰ τούτον εϋρέ&η εν τών μερών μαρμάρι­
νου λευκού αμβα>νος ( ) , δπερ μετά του ετέρου μέρους του εύρε-
ϋέντος εν τώ εν Θεσσαλονίκη ναώ του Άγιου Παντελεήμονος» 
απετέλεσε τον ηδη εν τώ εν Κωνσταντινουπόλει Έΰνικώ Μουσείω 
εΰρισκόμενον άμβωνα.. Ή Ισχυρά δε παράδοσις δτι δ αμβων ούτος 
εχρησίμευσεν ώς αμβων του Αποστόλου Παύλου ( ) σαφώς κατα-
δείκνυσι την μεγάλην αυτών αρχαιότητα. 
Του ναού τούτου τού μεν εξωτερικού φωτογραφ. απότυπα 
κατετέϋησαν εν τώ Μουσείω υπ' αριΰ. 3 1 2 0 3 1 2 1 . Τών εικόνων 
(ι) Texier et Pullan. Architecture Byzantine. Londres, 1864. Bayet. 
Notice sur hies Mosaïques dès anciennes églises de S. Georges et de 
I. Sophie à Salonique. Holtzinger Die Altchristliche Architektur σελ. 
95, 81, 146, 151. 
(*] Holtzinger Die Altchristliche Architektur σελ. 17 ê. 
(%) Δήμιτσα. Μακεδόνικα. Μέρος Β'. σελ. 343. 'Ιδία μονογραφία περί τοϋ 
"Αμβωνος τούτον εδημοαιεύ&η εν τφ Mémoire sur une Mission au Mont 
Athos υπό Duchesne και Bayet 1877. Ευχής έργον αν δ αμβων ούτος 
επανήρχετο εις την Μαιν αντοϋ, καϋόσον τα μνημεία ταϋτα φνλάττονσι την ίστο' 
ρικην αυτών σημασίαν, κάί ώοπερ φωτεινά σημεία διαφωτίζονσι την επιτόπιον 
ίστορίαν δταν κατά χώραν μένώσι. Τουναντίον δε και ταϋτα και ή επιτόπιος 
ιστορία διαστρεβλοϋται και σκοτίζεται, δταν ταϋτα αποσπώνται και απομακρύ-
νωνται της αρχικής αυτών ΰέσεως. Έλπίσωμεν δτι οι εν Κωνσταντινουπόλει 
ευγενείς φίλοι αρμόδιοι και Διευ&ννται τοϋ Έ&νικοϋ Μουσείου διατάξουαι την 
επαναφοραν τούτου εις Θεοααλονίκην 
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δε των ψηφοϋετημάτων προ της έπιδιορύώσεως in" αριθ. 3132, 
μετά δε την Ιπιδιόρθωσιν νπ' αριθ. 3144. 
Τας επί των ψηφοθετημάτων τον θόλου επιγραφάς, εκ τον 
Bay et εϊλημμένας ίδε Δήμιτοα Μακεδ. Β', οελ. 591—592. 
Έξωτερικώς εν τη ανλη επί τον εδάφουςενρομεν πλίνθον εφ' ης 
-f <= Ν -1- Δ 
"Απέναντι δε τον ναού τούτον προς το όπισθεν μέρος επεσκέ-
φθημεν κοά έτερον δρθόδοξον χθαμαλον καί ταπεινον εκκλησίδιον, 
τον " Α γ . Γεώργ&ον. 
Ό ' Ά γ ι ο ς Αημ,ήτρ&ος Ό ναός τον Άγίον Δημητρίου 
(νυν δθωμανικον τέμενος Kassimije) εστί θαυμάσια πεντάκλιτος 
βασιλική. Τον ναον τούτον επακριβώς εσπουδάσαμεν τί/ν καθόλου 
αρχιτεκτονική)', την γυναικωνίτιδα, τας ορθό μαρμαρώσεις, τους 
κίονας, τα λεπτεπίλεπτα διάτορα κιονόκρανα, και τα επί της γν-
ναικοη'ίτιδος στήθεα η δωράκια, το ιερόν τον 'Ιησού Χριστού 
μονόγραμμα φέροντα κλ. Ό ναός ούτος ώκοδομήθη περί τον <='. 
αιώνα επί τού τάφου τον τω 306 μ. Χ. μαρτυρήσαντος Δημη­
τρίου, ούτινος ο τάφος και ννν δε'ικννται κεκαλυμμένος δια μαρ­
μάρου χριστ. τέχνης μεταγενέστερος εποχής εν σκοτεινω τινι θα-
λάμω, δνπερ ή παράδοσις αιαφέρει ως αυτήν ταύτην την φνλα-
κήν Δημητρίου τού μυροβλήτου (ι) 
Ό μύαί· εστίν δλως διάφωτος, έχει πέντε μεγάλας άψιδωτάς 
θυρίδας, και εσωτερικώς τέσσαρα ωραιότατης τέχνης Ραβενικού 
ρυθμού (διπλά) κιονόκρανα, ών εκαστον περικοσμεϊται το μεν 
άνω, ύφ' ενός σταυρού, το δε κάτω, υπό δύο περιστερών, συμβόλων 
τού άγιου Πνεύματος. Φωτογρ. απότυπον τού μύακος τούτου κατε­
τέθη εν τω Μουσείω υπ' αριθ. 3135. 
Προς δυσμάς εσωτερικώς, εις την ποτέ κυρίως πρόσοψιν τού 
(ι) Νεώτεροι άποκρονονσι τάς παραδόσεις ταύτας' ήμεΐς δμως επι&νμονμεν εν 
τη επισκέψει των χριστιανικών μνημείων να τηρώμεν τας αναφερόμενος επι­
τόπιους τον λαον παραδόσεις χωρίς, εννοείται, να περιφρονώμεν και να μη 
λαμβάνωμεν νπ' όψει καί τα όρ&ά σνμπεράσματα των νεωτέρων ερευνών. 
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ναον, περιεσώϋη στοά οκτάστΐ>λος, νφ" ην εκείτο η νυν χαμαι κει­
μένη και εξω τής οτοας ταύτης απερριμμένη ωραίας τέχνης μαρ­
μάρινη φιάλη τον ναον (διάμετρ. μετρ. 2.35), ης φωτογρ. άπό-
τνπον κατετε&η εν τω Μονσείφ νπ' άρΦ. 3136. 
Παρά την φιάλην ταύτην και έμπροσθεν της &νρας τον ναον 
κείται μεγάλον μεγέ&ονς μάρμαρον, ταννν ώς βαΰμις χρησι-
μενον, εφ'ον ανέγνωμεν 
Η Μ Ω Ν Κ Α Ι Α Ρ Χ Η 6 Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ | | ^ Π Ο Λ ^ Σ 
Φωτογρ. άπότνπα ποικίλων εσωτερικών τον ναον κατετέαη-
οαν Μάριο. 3113. 3114. 3128. 3134. 
O t δ ώ δ ε κ α Ά π φ β τ ο λ ο ε . Ό ναός των Δώδεκα 'Απο­
στόλων (ννν τζαμί Sovk Su) εστίν 6 πρνταννς τών εν τη 'Ανα­
τολή Χριστιανικών ναών διςι τον πλοντον και την ποικιλίαν τής 
κεραμοπλαστικής αυτόν διακοσμήσεως, ον την εΙκόνα νφ' ημών 
φωτογροφηϋείσαν Ιδε εν τω Δελτίω Δ', σελ. 78 και Memoire 
sur les Antiquités Chrétiennes de la Grèce κλ. σελ. 
Ό ναός οντος κατά τας εν αντώ ποικίλας δια κεραμοπλαστι-
κών καϊ επί μαρμάρον επιγραφας και μονογράμματα Νίφων πα­
τριάρχης *<xl χτήτωρ και Ν£φων Πατριάρχης (*) Ιδρύ&η βεβαίως 
επί Νήφωνος του Α. (1311 — 1314) και ονχι Νήφωνος τον 
Β'. ( ) (1486 —1512), διότι δ ρν&μος οντος ένεκα τον νπερν-
ψήλον αναστήματος (τνμπάνον) τών &όλων ανταποκρίνεται προς 
(ι) "Αλλως ταντην εδημοοίενοεν S Δήμιτοας εν τφ Μακεδόνικων V σελ. 533 
άρι&. 609 και 610' δ δε Kirchhoff εν τφ C I G. εδημοοίενοε ταύτην 
νπ' άρι&. 8833. Μη ίδών δε ταντην ενόμιοεν δτι πιαανώς (fortasse) αντη 
απετέλει την αύτην έπιγραψήν μετά της εν τφ ναφ των *Αγ. 'Αποστόλων επι­
γραφής ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Κ Τ Η Τ Ω Ρ , ην εδημοοίενοεν νπ'αριά. 
8834' ταντην Ιδε και Δήμιταα ^ Μακεδονία τομ. Α', μέρος γ . άρι&. 608. 
(*) Μετά οχεδιαγραφημάτων τα περί τών επιγραφών τούτων Ιδε Παπαγεωρ* 
γΐον εν τφ Byzantinische Zeitschrift Χ. 1. και 2. 
(*) Γεδεων Πατριαρχικοί Πίνακες, οελ. 411 και 488. 
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τον ΙΔ*. αιώνα, ουδαμώς δε προς τον Ι<=\ ή |Τ'. καϋ·'δχ}θΐ> 
ή χριστιανική αρχιτεκτονική από τον 1453 επανσεν ήδη άφ' εαυτής 
νέον τι παράγονσα. 
Σημειωτέον, δτι ο ναός τών 'Αγίων Αποστόλων δύναται vd η 
και έργον του ir*· αιώνος, αφ' ης εποχής δηλονότι ήρξατο το ικα-
νώς ύψηλον εν τη χριστιανική αρχιτεκτονική ανάστημα τών θόλων, 
(και τότε δ Πατριάρχης Νήφων εκαμεν απλώς μεγάλας εν τω ναώ 
προσϋήκας ή επισκευάς, ών ένεκα, ώς συνήθως τότε, να έλαβε 
το ovo μα τον κτήτορος)' ονχ ήττον, ημείς αυστηρώς το τεχνι-
κον μέρος του οικοδομήματος εξετάζοντες, και τα ανωτέρω μονό-
γραφήματα Νήφωνος τον πατριάρχου, ώς σύγχρονα τή ιδρύσει 
του ναοϋ ύπολαμβάνοντες, δεχόμεϋα δτι δ ναός ουτός εστίν έργον 
Νήφωνος του Α'. 
Ποικίλαι φωτογραφίαι, τον πλοντον τής κεραμοπλαστικής του 
ναοϋ τούτον διακοσμήσεως καταδεικνύουσαι, κατατετέϋησαν εν τω 
Μονσείφϋπ'άρώ. 1802.1803. 3119. 3130.3131.3138-3142. 
'Απέναντι τον ναοϋ προς Βορραν επί τοίχον, δς βεβαίως άνή-




Ί 1 . Ά γ έ α Χ ο φ έ χ . Ό ναός τής 'Αγίας Σοφίας ϋεωρεϊται 
ώς Εργον του αυτοκράτορος 'Ιουστινιανού, ιδρυθείς εν σμικραΐς 
αναλογίαις κατά τον τύπον τον εν Κωνσταντινονπόλει ναοϋ τής 
'Αγίας Σοφίας. 
'Επί τής άψϊδος τοϋ ναοϋ, επί τής αριστεράς πλευράς, άναγινώ-
ακομεν : 
ΠλησθησόμβΟα έν τοις άγαθοΐς του οϊχου σου, <£γιος ό ναός βου 
θαυμαστός έν δικαιοσύνη. 
'Επί τοϋ θόλου τοϋ ναοϋ τούτον περιεσώθη πολυσύνθετος 
αρχαϊκή δια ψηφίδων παράστασις τής 'Αναλήψεως τοϋ Κνρίον, 
εφ' ής ή γραφική ρήσις: 
"Ανδρες Γαλιλαίοι τί έστήχατε δν τρόπον έΟε πορευό-
μβνον είς τον ούρανόν (G. I. G. 8936). 
— = Χριστός Χάριν ΧριστιανοΙς Χαρίζει. 
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Φωτογρηφικον απότνπον ταύτης κατετέ&η εν τώ Μονοείω 
νπ ' αριϋ·. 3116. Εκτενή δε περιγραφην των ψηφοϋετημάτων 
τούτων μετ'εικόνων, Ιδε, εν τοις Βνζαντινοΐς Χρονικοΐς. Τόμ. Ç'. 
ou. 370—379. 
Έν τώ ναώ τούτω ακέραιος εντνχώς διεοώϋη ό χϋαμαλος 
αυτού μαρμάρινος αμβων. Φωτογραφικον απότνπον τούτον κατε-
τέϋη εν τω Μονοείω νπ'άρια. 3117' τον εξωτερικού τον 
ναού, προ της πνρκαϊας, νπ'άριύ. 3129' τού εοωτερικού τον ναού 
προ της πνρκαϊας, νπ' αριϋ. 3115" λαμπρού δε στανροφόρον μετά 
φνλλωμάτων κιονοκράνον επί της γνναικωνίτιδος νπ' αριϋ. 3137. 
Ό ναός ούτος τω 1524 μετεβλήϋη εις 'Ο&ωμανιχον Τέμενος' 
τω δε 1890 δεινώς κατεστράφη εκ της ενοκηψάοης μεγάλης πνρ-
καϊάς ( ). 
'Ωσαύτως, εν τω παρά τον ναον της 'Αγίας Σοφίας εοχάτως 
ανακαλνφϋέντι παρεκκλήσια), εοπονδάσαμεν τας εφ' νγροΧς άξιο-
λόγονς αγιογραφίας τού Εναγγελ.ισμού. 
Φωτογραφικον απότνπον τούτον κατετεϋη εν τω Μονοείω 
νπ' αριϋ. 3118. 
f O Ο ρ ο φ ή τ ^ ς Ί Ι λ ί α ς . Ό ναός τού προφήτον Ήλιου 
(νυν Τζάμι Esici Serai), εστίν δ μόνος, υν ενρομεν εν Θεσοαλο-
νικη έχοντα αρχιτεκτονικών κάτοψιν εν οχηματι οτανρον. 
Έν τη av?if) τού ναού επί πλακός, εφ ' ης πατεί οτύλ^ος ξύλινος : 
+ <=ICA 
6 T O T C /Γ'+ΊιΒ [(:0792) = 1284] 
Ό ' Ά γ ι ο ς Π α ν τ ε Χ ε ή μ , ω ν . Ό ναός τού Άγίον Παντε­
λεήμονος flshakie Τζαμί) διακρίνεται επί αρχιτεκτονική ονμμετρία. 
(Φαηογραφικά άπότνπα νπ' αριϋ·. 3113. 3122. 3145). "Οπιοϋεν 
(ι) Έπιγραφάς ετέρας τον ναον τοντον είλημμενας από τοϋ κ. Π. Παπα-
γεωργίον εδημοοίενσεν ό Δήμιταας (Μακεδον. Γ. σελ. 583 κ. εζ), ώοαντο)ς ετε~ 
ρας είλημμενας από τον TeX Ι CI" και Htfyot οελ. 592. κ. εξ. 
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τον Ιερού φέρει δια κεραμοπλαστικών τους μυστικούς ήλίονς της 
Άποκαλύψεως, ώς δ tv Θεσσαλονίκη ναός των Άγ. 'Αποστόλων, 
ô Ιν Βερροία ναός τον *'Αγίον Νικολάου, και ό εν Γαστούνη ναός 
του Καθολικού. 
Ό " Α γ ε ο ς Μ η ν ά ς . Ό ναός του Άγ. Μηνά, αρχικώς 
του ©' . αιώνος, νυν όλως άνενεωϋη. Έν αύτώ περιεσώϋη 
αρχαιότατης χριστιανικής εποχής μαρμάρινος αμβων, 
Ί Ι ' ν π α π α ν τ ή . Ό ναός τής 'Υπαπαντής εξωϋεν φέρει, 
πανάρχαιον τύπον τής Θεοτόκου προσευχομένης forante J'. (Φώτο* 
γραφικον απότυπον υπ'άριϋ·. 3124. Εσωτερικώς h τη αρκτική 
πλευρά ανίγνωμεν την Ιπιγραφήν 
O N A P I C T S Y M A T O N 
Ο Ε Ρ Γ Α Γ Ε Ν [ Α Δ Α ; ] 
Τ ] θ Υ Κ Α Ν Ι Κ Λ β Ι Ο Ύ 
Μ ] Ι Χ Α Η Λ Σ Τ € Φ Η Φ Ο Ρ Ο Υ 
K Q N C T J A N T I N O T Τ Ο Υ Ν 6 0 Υ 
] Ι Ν Δ 3 6 T O Y C Τ Ψ Π («) 
f O ν α ό ς τ^ς Ο ε ο τ ό κ ο υ . Ό ναός τής Θεοτόκου, (νυν 
Τζαμί—Kazandschilar—Dschamisij, εστίν έργον περίκομψον 
κεραμοπλαστικής διακοσμήσεως του ι^'. αιώνος (1028 μ. Χ.) 
Φωτογραφικον απότυπον υπ' αρ. 3147. 
Ό ν α ό ς τ^ς Α γ ί α ς Daf>ao*ex>r4ç. Ό ναός τής 
'Αγίας Παρασκευής, ô πρώτος εις οϋωμανικον τέμενος μεταβλη­
θείς, (νυν Τζαμί Eski DschumaJ, έχει σχήμα Βασιλικής μετά τών 
αναρριπιζο μένων φυλλωμάτων τών κιονόκρανων, και θεωρείται 
κατά τινας δτι κατέλαβε την ΰέσιν του ναού τής Θερμαίας 'Αφρο­
δίτης ( ) . (Φωτογραφικον απότυπον κατετέθη υπ' άριθ- 3146). 
Ό Μ η τ ρ ο π ο λ ι τ ι κ ό ς ν α ό ς τ ο ΰ Α γ ί ο υ ΓΊίοιολάου. 
Έν τω Μητροπολικώ ναώ του 'Αγίου Νικολάου άπα τής μεγά­
λης πυρκαϊάς του 1890 κατετέθη και διεσώϋη το ιερόν λείψανον 
Γρηγορίον του Παλαμά. 
(*) Τοϋ έτους τούτον αντιστοιχοΰοα Ivòixuòìv εοτιν ιε'. 
{*) Αήμιτσα Μακεδ. 1873. οελ. 341. 
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Ή Α γ ί α Ο ε ο δ ώ ρ α . Ό ναός της Άγιας Θεοδώρας εστί 
χϋαμαλος ναός, γυναικείας ποτ ε Μονής. 
Ή Ζ ω ο δ ό χ ο ς π τ η γ ή . Ό ναός της Ζωοδόχου Πηγής, 
κοινώς, Παναγία Λαγουδιανή, κατά την γνώμην τών λογίων σημαί­
νουσα την τους λαούς οδηγούσαν, ήτοι δδηγήτριαν ( ) . 
"Υπό την εικόνα του Προδρόμου άναγινώσκομεν το έτος 1 7 9 7 . 
υπό δε την του αγίου Νικολάου 
«Λαπάνη εικόνος εις όρας ώ θεατά Χριστοδούλου Χεκολάου συν­
δρομής δε καΐ επιστασίας Συγγέλου Βενιαμίν. Μαρτίου IROî), Λαβίδ 
Ίεροδιάκον. 
3
Εν τη αυλή του ναοϋ διεσώϋησαν επί της κλίμακος τέσσαρα 
ακέραια διάστυλ,α της αρχαίας 'Εκκλησίας. 
'"Έπι του εδάφους δε άναγινώσκομεν : 
= Τάηιος (*) 
Ό " Α γ ι ο ς Ά ν τ ώ ν ε ο ς . Έν τω ναώ του 'Αγίου Αν­
τωνίου επί της εικόνος της Θεοτόκου ή γ α λ α κ τ ο τ ρ ο φ ο Ο σ α . 
ανεγνωμεν 
Ής βρέφος αγνή τών πάντων κτίστην φέρεις ώ Οαύματο[ς] πυρ 
Κυρίου απίστους (;) φλέγει. 
Κατώτερο) δε 
"Εγινε ή παρούσα εικόνα δια εξόδου τοΰ πανοσιοτάτου αγίου 
ΙΙροηγουμένου Κυρίου Κυρ Διονυσίου δια μνημόσυνόν του 1784 
δια χειρός Μακαρίου μονάχου Γαλά[τσ^τ]α. 
Ή Μ ο ν ή Ι * λ α τ έ ω ν . Ή Μονή Βλατέων φέρει μητροπο­
λιτικά και πατριαρχικά έγγραφα από του Μητροπολάτον Θεσσαλο­
ί
1) *'Η πάναγνος Θεομψωρ, ή παρ' ήμΐν τον δδηγεΐν επώνυμος* (Εύσταϋ: 
σελ. 303. πρβλ. Αήμιτσα' Μακεδόνικα. 1874. οελ. 352. 
( ) Μονογράμματα τοιαύτα εϋρηνται καΐ εσωτερικώς εν τω ναώ της Αγίας 
Σοφίας. 
? 
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νίκης Μαξίμου (1488) μέχρι τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίον του ÇT'. 
(1836) ( ) . Φωτογραφικον άπότνπον της Μονής ϋπ'άρ. 3 6 2 3 . 







Εν τώ ναώ ΰπο την εικόνα των 'Αγίων Αναργύρων. 
1771 δέησις του δούλου τοΰ Θεοΰ Στέργιου άποζελετζα 
Περί αργυρενδετον κΰπελλον, όπερ η εκεί παράδοσις αναφέρει 
ώς το ποτηριον τοΰ δείπνου τοΰ μνοτικοΰ. 
Το ποτηριον τοΰτο δι ' ου ό Χριστός πιειν έδωκε τοις εαυτοΰ 
Μαθηταΐς. 
Ή Κ ο ί μ ι σ ε ς της Ο ε ο τ ό κ ο υ . Ναός της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου, ή «Τρανή Παναγία)) ( ) . 
'Επί τον εκ μαρμάρου υπερθύρου 
Οίκοδομήθη ό θείος καί «άνσεπτος ναός της θεομήτορος | έκ 
βάθρων καί τετελείωτε κατά μήνα σεμπτεμβρίου εΐκάδι τρίτη | έγ-
καινίασται δε ήμερα τετάρτη κατά το έτος αψκζ ( = 1727) (Ινδ . .) 
Έπι χειρογράφου Ευαγγελίου ιβ' αιώνος εκ μεμβράνης, κτή-
(ι) Ταντα ίδέ' Μυστακίδον : περί Θεσσαλονίκης διάφορα σημειώματα : Άνα-
τνπωσις εκ τον ΚΖ τόμ. τον Φιλολογικοί) Σνλλόγον Κωναταντινονπόλεως. 
σελ. 369 κ. εξ. Λόγον άξιον δτι επί τοΰ Πατριαρχικού σιγιλίον τον 1648 τον 
Πατριάρχον Ίωαννικίον άναγινώσκομεν περί καλνμμανχίον τα εξής' *...δπως οι 
πατέρες της Μονής τελώσιν ετησίως τ# κα&' ημάς τον Χρίστου μεγάλη εκκλησία 
υποταγής χάριν και ευλογίας παρά τον άγιωτάτον καί υψηλοτάτου οικουμενικού 
&ρόνον καλυμμαύχια τρία μόνον των εκλεκτών». (σελ. 372). 
(*) Ό Δήμιτοας ανάγει τον ναόν ώς ανήκοντα εις τον β'.—/. αί&να, 
(Μακεδ. σελ.345), άγνοων τας περιόδους της χριατ. αρχιτεκτονικής, και δτι 
κατά την επόχην ταντην ο'ι χριστιανοί δεν ήδύνατο να ί^ρύωιι ιδίους χριστια­
νικούς ναούς, τής εκκλησίας άπηνώς διωκόμενης. 
IC 
Ν 
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ματος τής Τρανής Παναγίας, υποκειμένου εν τω οι'κω ενός των 
κ. επιτρόπων, 
« ΈτελειώΟη το παρόν άίγιον Κύαγγέλιον διά των αγίων ευχών 
τού οσίου πατρός ημών Κυρυύ Ίλαρίωνος καί ΚαΟηγουμένου 
της Σεβάσμιας Μονής της ύπερενδόξου Λεσποίνης ημών Θεοτό­
κου ου τη έπονυμία του »μαστούνη δια συγγενείας καί εξόδου 
τοΰ τιμιωτάτου Μονάχου κυρίου Γερασίμου καί υίού τοΰ κτί-
τορος καί έπεδόΟη εν τη τοιαύτη αγία Μονή έγράφη δέ δια 
χειρός Θεοδώρου αμαρτωλού άναγνώστου καλλιγράφου του Κα-
λοπούλου μηνΐ .Νοεμβρίου ιε ήμερα Παρασκευή ίνδ. δ ' . έτους 
,TxLj^ ( = <5(»!Η — 118<>) καί οί άναγινώσκοντες εύχεσΟαι ήμΐν ίνα 
δια τών αγίων ευχών υμών εύρωμεν έλεος εν τή ημέρα τής κρίσεως 
αμήν Κΐη το όνομα Κυρίου εύλογημένον από τού νυν καί έως τού 
αίώνος. Λόξα τω «εώ αμήν τω συντελεστή τών καλών θεώ χάρις. 
-+- ^Τλκθ ο:>λς- λ α η 
^Τλμθ ωλς-θ ςυιι' -f (ι) 
Ό " Α γ ό ο ς Ί ' π ά τ ι ο ς . Έν τω ναφ τοΰ Άγιου Ύπα-
τίου υπό την εικόνα τον Άγιου Άϋανασίου. 
ΐ;>2." Σεπτεμβρίου 10 χείρ Ίωνα .Μοναχού 
"Επί 'Επιταφίου χρυσοκέντητου. 
-\- ΜνήσΟητι Ιώτερ Χριστέ τους σους οίκέτας Άσάνη καί Αοκένης 
καί τών γεννητόρων τούτου δσπερ τού ληστοΰ έμνήσθης επί ξύλου 
καί καταξίωσον τούτους τής ουρανίου Βασιλείας σου αχοδ 16 74. 
Έν Θεσσαλονίκη, πλην τούτων επεσκέφϋημεν την ϋέοιν, εν η, 
κατ" Ισχυραν παράδοσιν, εν θεσσαλονίκη αναφέρεται δτι έκήρυξεν 
υ'Απόστολος Παύλος, ενΰα εϋρηται υπό γήν άγιασμα, καλονμενον 
«τοΰ Άγίον Παύλου^. 
/') Κρυπτογραφική οημείωοις ως εϊάισται êv πολλοίς χειρογράφοις, 
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'Υπεράνω δε τούτον επί τοίχου ευ-
ρηται σταυρός μαρμάρινος, εφ' ου αϊ 
λέξεις ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ. 
Και υπ * αυτόν η επιγραφή 
Ααπάνττ) καΐ επιστασία 
Γεωργίου Βλαλητής συζύγου του Λόμν 
ψυχοσωτηρέας χάριν 
Μαΐου 1896 
Φωτογραφικον απότυπον υπ'αρ. 3460. 
Έπεοκεφϋημεν την θρ&αμ.6ευτ&κήν α ψ ί δ α τον α ύ τ ο -
κ ρ ά τ ο ο ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ επί της ανατολικής αύρας της 
Καλαμαριάς, λαμπρούς ϋπομιμνήσκουοαν εν τή 'Ανατολή τους 
θριάμβους του αύτοκράτορος τούτου, ώς ή εν Ρώμη εξωϋεν του 
Κυοσσαίου μεγαλοπρεπής άψίς τοιούτους ύπομιμνήοκει εις τους 
εν τή Δύοει Χριοτιανούς ( ) . 
Φωτογραφικον απότυπον της άψίδος κατετέθη εν τω Μουσείο) 
υπ' άριϋ. 3127. 
Έπεοκεφϋημεν τον ιστορικώτατον ιππόδρομον, εν ω xfj δια­
ταγή τοΰ Αύτοκράτορος Θεοδοσίου εγένετο ή σφαγή των 7000 
αναίτιων, ένεκα τής σφαγής του στρατηγού Βερίχον ( ) , ης ένεκα 
εν Μεδιολάνοις δ ιερός 'Αμβρόσιος καϋυπέβαλεν τον Αυτοκρά­
τορα τούτον εις αύστηράν μετάνοιαν, άπαγορεύσας αύτω τήν εις τον 
vaòv εΐσοδον ( ) . 
Φωτογραφικον απότυπον του τόπου, εν ω εκείτο δ αρχαίος 
ιππόδρομος κατετέϋη εν τω Μουσείω υπ'άριϋ. 3459. 
Έπεοκεφϋημεν το καλού μενον « φ ρ ο ύ ρ ι ο ν τ ο ΰ Λ έ ο ν ­
τ ο ς »
 9 όπερ επί.του τείχους, και αμέσως υπό τάς επάλιξεις φέρει 
ώράΐον κεραμοπλαστικον διάκοσμον τον ελληνικον μαίανδρον. 
(')Πρβλ. Δελτ. Δ. οελ. 56 $ίχ, 12. 
(V Μελέτ. Έκκλ. Ίστορ. Τόμ. 463. 
(*) Θεοοωρήτον Έκκλ. Ίστορ. V. 18. Σωζομ. VII. 26 ηρβλ. Δελτ. 4 
οελ· 87, 
Β Άγων Πανλον 1 
U 
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'Em τούτον δε δια κεραμοπλαοτικών στοιχείων ειοϊ τα γράμ­
ματα, ΚΠΛΙ. κ α * Σταυρός φέρων τα 4 γράμματα ταϋτα. 
• Μ Ι Η Ι Η αντί —•••—β = Φως Χριοτον Φαίνει ΙΙαοι 
π Ι Φ Φ Ι π 
Προς δε επί τι] òmo&iq πύλη του φρουρίου επί παραοτάδος εκ 
λ'ώου λευκού μαρμάρου άναγινώοκομεν : 
Α Ν Η Γ 6 Ρ Θ Η Η Π Α Ρ Ο Υ 
CA Π Υ Λ Η Ω Ρ Ι Ο Μ Ω ι T H C 
K P A T A I A C Κ Α Ι A T I A C Η Μ Ω Ν 
K T P I A C Κ Α Ι Δ < Ξ Σ Π Ο Ι Ν Η Ο 
K Y P A C A N N H C T H C Π Α Λ Α Ι 
Ο Λ Ο Π Ν Η Ο Y n H P € T H C A N T O C 
Κ Α Ο Τ Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ο Ο (') Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Χ Α Μ Α Ω 
[ T O T ] Κ Ο Μ [ Ν Η Ν Ο Τ ] Τ Ω . , ^ Ω γ [ = Μ 2 9 2 ] · 
Ι Ν Δ θ 
Έπεσκέφΰημεν τον εν τη παραλία νψηλον Πύργον, τον λευ-
κον καλονμενον, εις ον κατεκλείο&η Λέων δ Σοφός ( ) , και εν ω 
αναφέρεται δτι ούτος αυνεγράψατο τα ένδεκα Έψΰινά. (Φωτογρα­
φικά απότυπα υπ* άρια. 3125. 3126). 
'Επί χειρογράφου Ευαγγελίου, κτήματος τον εν Θεσσαλονίκη 
Ι
1) Ό Kirchof άναγινώσκει καιροφύλακος' και ερμηνεύει χ αρτ ο-
φνλακος' δεν άναγινώσκει δε την αρχήν τοϋ 8ον στίχου (C. |. Ο.Τόμ. TV). 
Τον τίτλον τοϋ Καστροφνλακος εύρίακομεν και εις εκδοτήριον εγγραφον τον 
Î344 'Υπομονής της μοναχής εκδο&εν υπό τον κ. Παπαγεωργίου (Σερραι 
σελ. 72). φ εν μεταξύ των λοιπών επιγραφών αναγινώσκομεν '. 
-f- Ό δούλος του χραταιοΰ χαί αγίου ημών ΑύΟέντου χαΐ Βασι­
λέως Λέων ό Άζανίτου χαΐ χ α σ τ ρ ο φ ύ λ α ξ Σερρών. 
(*) Εις τους πανηγυρικούς λόγους Λέοντος τον Σοφον, εκδο&εντας υπό Άκα· 
κίον 'Ιερομόναχου, ευρηται ομιλία ρη&βΐοα υπό Λέοντας, «ore εν xfj τοϋ άοιδί· 
μου Ήλιου πανηγύρει... εκ φυλακής και τών λοιπών συμφορών ούτος δ /?α· 
σιλενς άπήλλακτο, καταδικασ&είς παρά τοϋ ιδίου πατρός* (Έκδ. Ά&ηνών. 
Ì868. σελ. 259], 
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Γραμματέως του "Ελλ. Προξενείου κ. Σωτ. Άοτεριάδου ανέ-
γνα)μεν : 
«·\- θ ε ο ΰ τ ο δ&ρον καί | 'Υακίνθου πόνος διακόνου» 
Ό αυτός επέδειζεν ημϊν καί ßoeJav χρυοήν (χρνούβουλον), 
φέρουοαν επί της μιας όψεως την εικόνα τοϋ'Ιησοϋ Χρίστου μετά της 
επιγραφής IC. XC. Ο BACIAGTC Τ Ο Ν Β Α Ο Λ € Τ Ο Ν Τ Ω Ν 
'Επί δε της ετέρας δψεως ή είκών του Αυτοκράτορος 'Ανδρό­
νικου μιτα της επιγραφής 
A N A P O N I K O C <=Ν X P I C T O i Τ Ω ι Θ € Ω ι 
n i C T O C B A C I A G T C Ρ Ω Μ Α Ι Ω Ν ( ' ) 
Γ Α Λ Α Τ Ι Σ Τ Α 
Έν τώ χωρίιο Γαλάτιοτα, (υπό την Έπιοκοπήν Άρδαμα-
ρίου) (') ΰπάρχουοιν οι εξής εξ ναοί' 
δ Μητροπολιτικός ναός τον Άγιου Δη μητριού, ( ) δ τής ΙΙανα-
( J Κατά πληροφορίαν τον αυτόν κ. Σωτ. Άοτεριάδου εν xfj &έσει Χορ· 
ταϊτη επί ερειπίων 'Εκκλησίας αρχαίας Μονής ενρηται επί μαρμάρου ή επι­
γραφή αύτη 
T H C ΓΗ(Ζ Ο Μ Μ | A H T A C H T . 
Δια δε μελάνης επί ετέρου μαρμάρου 
<ΞΝ <=Τ<ΞΙ Τ Ω Ξ Β Ι Ν Δ ' Ζ ' . G862 = 1SS4. 
( ) Το χωρίον Άρδαμάριον απέχει τής Γαλατίοτης περί τάς πέντε ό')ρας. 
(5) 'Επί τής βρΰσεως τής Μητροπόλεως εΰρηται εντετοιχισμένον ΰωράκιον 
χριστιανικών διαστύλ,ων' προς δε ή προχριστιανική επιγραφή 
K O Y C MG 
Τ Α T O N Τ<5 
Κ Ν Ω Ν Κ Α Ι 
N Ç I K O Y N O C 
T H C Π 6 Ν θ < = 
P A C Ο Υ Α Λ 6 
P I A Τ Η CVBI 
Ω M N 6 I A C 
Χ Α Ρ Ι Ν 
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γίας, δ του Άγιου Νικολάου, δ της "Αγίας Παρασκευής, ο τον 
Προδρόμου και δ του Άγιου Γεωργίου. 
Έν τω ναω του Άγιου Γεωργίου επί του υπερθύρου. 
-J- Ό θείος ούτος καΐ πανσέβαατος οίκος 
του πανενδόξου μάρτυρος Γεωργίου 
άνεκαινί^θη συνδρομή τε καΐ πόνω 
των ενοριτών καίί άλλων φιλοχρίστων 
επί 'Ιγνατίου τοΰ βοφοΰ Ίεραρχου 
'Αθανασίου Κρετα οντος εφόρου 
εν ετει αωιγ κατά μήνα Άπρίλοον 
σχεδιασΟίντα έχαράχθη χειρί ππ[Παπα] Μόσχου 
Ό αναφερόμενος ο' ούτος σοφός Ιγνάτιος εστίν, δ και αλλοϋεν 
ώς τοιούτος γινωσκόμενος κατά τους χρόνους της ελληνικής επα­
ναστάσεως (i). 
'Επί ετέρου μαρμάρου στρογγυλού, εφ' ου οταυρός, ή χρονο­
λογία 1814 
Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο 
Έν τώ χωρίω Βασιλικό, τω περί τας 400 οικίας εχοντι, εν 
τω ναω του Α γ ί ο υ Ve&{**fiw9 επί τής ΜΑ γωνίας επί 
πώρου λί&ον 
-18 2 θ 
Επί του εδάφους δε τον ναον επί λευκού μαρμάρον προχριστιανική επιγραφή 
A C K A H n i O A n P O C | l € P Û N O C 
Επί τον νοτίου κλίτους τον κυρίως ναοϋ ετέρα προχριστιανική επιγραφή 
T O T ΚΑΙ . . . . 
< Γ ]€Ρ Α Π Ι Ω Ν 
(ι) Περί τον άλη&ως διαοήμον και λογιωτάτον επισκόπου Ιγνατίου τούτου, 
δατις ετελεύτησε τφ 1839, δρα' Οικονόμου, Σωζόμενα Έκκλ,ησιαστικά Συγγρ. 
Τομ. β', οελ. 12. 
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Σ Ε Ρ Ρ A I 
Tfj 3 Αυγούστου άφίχ&ημεν εις Σέρρας (ι), λίαν ευγενώς και 
φιλοφρόνως φάοξενηϋ'έντες υπό του εκεΐσε ρέκτου ημετέρου προ­
ξένου κ. Ί. Στουρνάρα, εύτυχήοαντες συγχρόνως να γνωρίσω-
μεν την Ινΰέρμως των πατρώων εχομένην ήμετέραν ελληνικήν 
Κοινότητα, τον Μητροπολίτην Σερρών κ. Γρήγορων, (άδελφόν του 
νυν εν μακαριστοϊς αρχιεπισκόπου Χαλκίδος Ευγενίου), τους λο­
γίους και επιστήμονας της ωραίας ταύτης πόλεως, ώς και τον σο-
φον διδάσκαλον ιών Ελληνικών γραμμάτων κ. "Ιω. Τσικόπουλον. 
*Εν Σέρραις επεσκέφϋημεν πάντας τους εν αύταΐς ναούς και τα 
παρεκκλήσια, το φρούριον, την Βιβλιοϋήκην κλ., λεπτομερώς 
πάντα ταύτα εξετάσαντες και πάσας τας εν αύτοϊς επιγραφας 
άντιγράψαντες. 
Α.', O c "A.YCOi OeÓÌ ÌWpOt . Ό μητροπολιτικός ναός 
τών 'Αγίων Θεοδώρων, εστί Βασιλική τρίκλιτος. 
1 — "Εξωϋεν τού ναού τών "Αγίων Θεοδώρων δια κεραμο-
πλαστικών στοιχείων εν μια σειρά άναγινώσκομεν : 
eu 6Τ6Ι ΑΨΚ6 4" Ο TATTGINOC ΜΡΟΠΟΛΙΤΗΟ 
ŒPPftN CT64>ANOC [0 KT]ITnP(2j. 
Προφανώς πρόκειται περί μεγάλης μεναγενεστέρας επισκευής 
τού ναού, κα&όσον το εν τω μύακι •ψηφοΜτημα, ή διάταξις τού 
ναού, και τα περί τον vaòv αρχιτεκτονικά συντρίμματα κλ., μαρ-
τυρούσιν δτι δ ναός ούτος εστί Βασιλική ΙΒ ' .—ΙΓ ' . αιώνος. 
(Φωτογραφικον απότυπον τού εξωτερικού τού ναού υπ * αρι&. 
3358* τού δε μυακος υπ3 άριΰ·. 3359). 
Ä — Υπεράνω της ΰύρας τού κωδωνοστασίου. 
Έχτίσθη επί Νεοφύτου | τού των Σερρών Μητρο | πολίτου χαΐ 
δια συνδρομής των πολιτών | έν ετει 1868 Μαΐου 23. 
(ι) Άξιόλογον περιγραφην περί της πόλεως Σερρών εξέδωκεν 6 λόγιος φίλος 
κ. ΠαηαγεωργΙον' Αϊ Σέρραι. Λειψία. Ì894, 
(*) Παηαγ. οελ. 34. 
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3 — "Επί τον κωδωνοστασίον εϋρηται αναγεγλνμμένη εΐκών 
τον Ίησον Χρίστου ιβ'.—ιγ'. αιώνος, 
IC XC (φωτογραφικον άπότνπον νπ3 άριΰ. 
OC Γ6' 3360) (M. 
Be ΤΗ 
Ρ e 
4 — 'Em τον δντικον τοίχον τον ναον εσωτερικώς εϋρηται της 
αντής εποχής εΐκών της θεοτόκον επιγραφομενη' 
(Πρβλ. Παπαγεωργ. οελ. 34 και 
Πίναξ. III). 
Ταύτης φωτογραφικον απότνπον ϊδε ν π
3
 άριϋ·. .3361. 
Ωσαύτως εν τω ναώ τούτω εφωτογραφήσαμεν εικόνα του 
' Αγιον θεοδώρον μετά. τίνος επί μαρμάρον αρχιτεκτονικού κοσμή­
ματος, ον φωτογραφικον άπότιψον νπ3 άριΰ. 3384. 
5»— "Ες"ω τον νάρ&ηκος επί τον τοίχον 
Άνακαινιαθη ή μητρόπολις | Σερρών εν ετει 18Γ>1> όκτονβρίου 8 | 
υπό τον έπίτροπον Γεώργιον | ϊκαμπαλήν 
6 — "Επί τον εδάφονς τον ναον επί λενκον μαρμάρον 
Λια ένθίμισιν τοΰ vip | [ου] όπου · γιμήζι ηεκλησία ν[ε] j pò και 
ηςαυτιν τιν πέτρα άποκάτου ηνι του κυρέζη καΐ πηγενι ςτήν έξό-
πορτα j άπο μέσα εχι τριπα με | πλακκ (=ου)ς άπο πάνου καΐ | 
αποκι έξο ςτου δρόμου πι j γένη τον κατίφορου ης την άγια Φοτίδα 
τρέχει ενετι 1871. 
3
Εν τή κόγχη του ιερού βήματος εϋρηται λαμπρον ψηφοΰέ-
τημα ι Β' .—ΙΓ' . αιώνος της γνωστής αγιογραφικής παραστάσεως 
«Λάβετε φάγετε..» και αΠίετε εξ α ντον πάντες·»· 
(ΕΙκών 1 και 2j. 
'Υπό κιβώριον άγιας Τραπέζης παρίσταται ό "Ιησούς αριστερά, 





(É) Παπαγεωρ. σελ 34 Πίναξ III. 
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Αρχικώς το ψηφο&έτημα τούτο είχε μήκος 10,10 ϋψ. δε 2.55' 
ατυχώς δμως ένεκα της δπισϋεν επιχώσεως και της υγρασίας τών 
ριζών τών δένδρων, αϊτινες δυεισέδνσαν δια μέοον του τοίχου, 
φ- .-" *·;.ΐ}5ΐ '] 
Ζ Qj 
w « 























από του αρχικού τούτον χρηψοϋετήματος νυν διεσώθη τμήμα μή­
κους 7.20 και πλ. 2.15. 
Οντως αριστερά τω δρώντι διεσώθησαν τέσσαρες τών μαθητών 
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εν ίρηφοϋετικη τέχνη, και δύο προς τ' άκρα άναπαραστα&έντες 
εφ' ύγροΐς. Δεξιά δε διεσώϋησαν τρεις μόνον εν ψηφίσι και του 
τετάρτου τμήμα του δεξιού αυτού μόνον μέρους' το άνω δε μέρος 
τούτου ώς και δύο προς τάακρα μαϋηται άνεκαινίοϋησαν εφ" ΰγροΐς. 
Μέγα επίσης μέρος της άγιας Τραπέζης του ψηφοϋετήματος τούτου 
εϊνε κατεοτραμμένον. 
'Εξ δοων εν Σικελία εδιδάχϋημεν περί της στερεοποιήσεως 
των ψΐ/φοΰεμάτων, έπιτηδειότατον εκεΐσε εύρόντες τεχνίτην, δαπάνη 
της ημετέρας 'Εταιρείας, καλώς το ψηφοΜτημα τοϋτο εοτερεοποιη-
οαμεν και έκαϋαρίσαμεν. 
Φωτογραφικά άπότυπα του εν τω μύακι ψηφοϋετήματος τούτου 
υπ' άρα'}. 3 3 6 3 — 3 3 7 2 ' δύο δε εικόνων του 'Ιησού Χριστού και 
της Θεοτόκου, υποκειμένων εν τω ΐερω βήματι υπ' άρι&. 3 3 8 5 . 
If— 'Εντός του ιερού βήματος επί των βαϋμίδων του ιερού 
εΐδομεν εικόνα του 'Ιησού, κρατούντος εναγγέλιον, εφ' ου άνα-
γινώοκομεν 
Τούτο έατι το σώμα μου το υπέρ ημών διδόμενον* τοΰτο ποιείτε 
καΐ την εμήν άνάμνησιν ωσαύτως καΐ το ποτήριον μετά το δει ' 
πνήσαι λέγων ; τούτο το ποτήριον ή Καινή Διαθήκη εν τώ α'ι-
ματί μου. 
Άπα της πλευράς δε τον 'Ιησού ρέει το ζωήρρυτον αίμα επί 
τού Άγιου Ποτηριού. 
Ä — 'Υπό την εικόνα ταύτην άνέγνωμεν 
Ίστόρηται το καταπέτασμα (*) άπο Ανωθεν έως κάτω τής ιΜητρο-
παρΟένου κόρης δια συνδρομής κόπου του καΐ εξόδου τοΰ ΙΙανιερω-
τάτου Μητροπολίτου Σερρών κυρίου κυρίου Κυρίλλου δια μνιμώ-
ουνον τοΰ πατρός αυτοί» Νηκείτα ιερέως. 
Έν τω ιερω βήματι διεσώ&η άξιόλογον μικρόν τεμάχιον μαρ-
μαροχρηφοϋετήματος. 
Έν τω εικονοστάσια) εστίν εΐκών τού Ιησού Χριστού 
Ό βασιλεύς τών βασιλευόντων καΐ μέγας αρχιερεύς. 
('J Νοείται το είκονοστάοιον, εις δ αρχικώς εκείτο ή είκών αντη τον Ίησοϋ, 
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Ô — Ύφ* ην άναγινώοκομεν 
Λύσιν κακών δος Χριστέ μου τφ δούλω σου δια | μάντη /άχαρι. 
Ι Ο — Υπό δε την εικόνα της Θεοτόκου. 
-|- «Χατζηπανταζήν τον δοΰλον βου Κυρία γλυκύτατη, άπάλλαξον 
κολάσεως Μαρία παμφαεστάτη. αψνζ'. (173 7) 
1 1 — 'Επί των κάτω δε ωραίων Πυλών, εφ ' ων εισι άναγε-
γλυμμένα πτηνά, τρώγοντα οταφυλας εκ κανίοτρου, επί μεν τον 
ενός φύλλου. 
Αί Οεΐαι αΰται πύλαι άδρα δαπάνη | υίοΰ του Κήπου Μιχαήλ 
τών εκ Σερρών | άμφο'ίν προσκυνητών τοΰ αγίου τάφου | εσκευά-
σθησαν παγκάλλως τε άρίστως | πατρός μέν το τέμπλος, υ φιοΰ 
( = ύ φ ' υ ί ο ΰ ) δ 'αί πύλαι | ψυχικής αυτών εϊνεκα σωτηρίας 
αψξε (Ι7βί>) Όκτωμβρίου. 
1 Î É — "Επί δε της ίτέρας 
Toxi Μιχαήλ προσκυνητοΰ τών πυλών ή δαπάνη | τοΰ Χατζή Κή­
που τοΰ υίοΰ του εκ Σερρών τυγχάνει | ω Μιχαήλ προσκυνητή ό 
Κύριος δωρήσοι μήκος | ζωής τε τ " ( = τ ή ν ) εξοδον καί τοΰ τέμπλου 
ποιήσει είς | πταισμάτων άφεσιν καΐ σωτηρίαν καί άνεσπέρου φωτός 
κλη | ροναμίαν. 
1 3 — Ύπο την εικόνα τών Άγιων Θεοδώρων. 
Αέησις τοΰ δούλου τοΰ θεοΰ 'Ιωακείμ άρ^ιδιακόνου τής αυτής 
άγιωτάτης Μητροπόλεως Σερρών αψνζ'. Νοεμβρίου χείρ 'Ιωάννου 
Σαμίου. 
Ι 4L — * Υπό την εικόνα της απότομης του Προδρόμου. 
Τον Ίωάννην, Πρόδρομε, τον εκ Μεσόβου δντα j διάσωζε τα'ι'ς 
σαΐς λιταΈς. ως τήν δαπάνη ν δόντα. 
I S — ' Ε π ί εικόνος εν τφ είκονοσταοίφ της Προ&έοεως, εν y 
εικονίζονται οι "Αγιοι Θεόδωροι, προς ονς Ιπιφαίνεται ή Θεοτόκος, 
δπισϋεν (5έ τών μεγαλομαρτύρων αυμπαρίΰταται και δ Σερρών 
Γεννάδιος, άναγινώοκομεν 
Ό πανιερώτατος κ,αΐ ύπέρτιμος Μητροπολίτης | Σερρών Γεννάδιος 
καί κτίτωρ τής αγίας | τραπέζης τής μεγάλης Λαύρας έν τοις 
άγίοις μεγαλομάρτυσι Θεόδωροις. 
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t e — Έπϊ εικόνος δε του 'Αγίου Λουκά' «<5 άγιος Λον-
κάς Ποιμήν Θηβών». 
Τοΰ Αποστόλου Λουκά γε είν.ών ήδε τής συμμορίας υπάρχει 
Μπασματζήδων (4) πάντας ό Θεός τάξει εν χώροι ζώντων αψξΟ ( ι 7<ί!>) 
Φεβρουαρίου κδ'. 
Φωτογρ. απότυπον του εσωτερικού του ναοϋ υπ' άριΰ. 3362. 
1
Αρχιτεκτονική κάτοψις του ναοϋ υπ άρια. 3285. 
I T — ' Ε π ί εσμαλτωμένων δε άζιολόγου τέχνης έξαπτερύγων, 
έφ'ών εικονίζεται αφ'ενός δ Ίησονς Χριστός αγένειος « ο ΕΜΜΑ­
ΝΟΥΗΛ», αφ'ετέρου δέ, δ 'Ιησούς, καΰήμένος επί ΰρόνον υ>ς 
μέγας άρχιερεύς, άνέγνωμεν, επί μεν της μιας δψεο)ς : 
-^ - Τον έπινίκιον υμνον άδοντα, βοώντα, κεχραγότα xai λέγοντα 
"Αγιος, "Αγιος, "Αγιος, κύριος £αβαώθ πλήρης ό ούρα- || 
επί δε της άλλης δψεως 
-^ •νός καΐ ή γή* τής δόξης βου' ώσανά ό εν τους ύψίστοις ευλο­
γημένος ό ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ώβανά ό εν τοϊς ύψίστοις. 
Φωτογραφικδν απότυπον υπ' άρι$. 3373. 3376. 3377. 
1 8 — 'Ωσαύτως μετά των έί-απτερνγων ε;'δομεν Σταυρόν λόγου 
αξίας αρχαίας χριστιανικής τέχνης, έχοντα ειςταακ^α μεταγενέστε­
ρος προσΰήκας Ρωσσικής τέχνης. Φωτογραφικά άπότυπα ΰπ* αριΰ. 
3373. 3374. 3375. 
Ωσαύτως εν τω ναφ άπεϋανμάσαμεν λαμπρον χρυσοκένχητον 
επιτάφιον πλήρη μαργάρων μήκους 2.10 πλάτους 1.67" εφ'ου 
άναγινώσκομεν : 
ELISABETHA DORFFMAISTEPRIN FECIT 1774 VIENNE» 
1 0 — "Ανω 
Ό Ευσχήμων 'Ιωσήφ άπο του ξύλου — άπέθετο. 
« Ο - Κάτω δε 
Ταΐς μυροφόραις γυναιξί' — έδείχΟη αλλότριος. 
Φωτογραφικδν απότυπον τούτου υπ' άριϋ. 3378. 
(ι)"Εμηοροι γυναικείων υφασμάτων. 
4 
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Ä l — 'Επί δίσκου τουρκικής τέχνης, οπισϋεν : 
-\- Ό παρόν δήβχος ύπάρχη τής άγιοτάτοις Μοιτροπόλεος Σερ­
ρών τον άγιων Θεοδώρων αψξγ (ι 763) μαΐου κ'. 
s£Vrì τοΰ εδάφους δε, εξωΰεν χής ΰύζας τον ναον, παρετηρονμεν 
άξεστους μεγάλος πλάκας, ας xfj 10 Αυγούστου δι' εκσκαφής ava-
τρέψαντες. εΐδομεν δτι αυτοί άπετέλουν ποτέ αξιόλογους πλευράς 
επισκοπικού ΰρόνου I B ' . — Ι Γ ' . αιώνος νψ. 2 . 1 5 . 0 , 9 0 . Φαηο-
γραφικον απότυπον τούτων νπ' άρια. 3 3 8 6 . 
5 £ ί ί — Έν τω σκενοφνλ.ακείω της Μητροπόλεως, επί αργυρού 
διβαμβονλου ανίγνωμεν : 
-\- Άφιερώθη το παρόν διβάμπουλον έν τώ ναώ τον αγίων θεο-
δώρυν της Μιτροπόλεως Σερρών υπό του ευσεβέστατου αΰθέντυυ 
Ούγγροβλ | αχίας Κιρίου Κιρίου 'Ιωάννου Ράδουλα Βοεβόνδα άρ-
χιερατευοντος τοΰ πανιεροτάτου ΛΙιτροπολίτου Σερρον Κιρίλου 
αχξθ' (ΐ«Γ,ί>). 
5 £ 3 — ίΕπι μικρόν χερνίβου 
-\- Άφιερώθη το παρόν παρά τοΰ πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Σερρών Κυρίου Κυρίλλου -\- ης τον θείον τούτον ναον τοΰ μεγά­
λου Θεοδώρου χατά πόνον 'Ιωάννου αχνζ' (ΐ(>87). 
Q4L— 'Επί λίαν δε πρωτοτύπου ζέοντος, εσωτερικώς κεχω-
ριομένου εις δύο, δια την ΰέσιν τον νδατος και την τον οΐνου> 
(και ατινες εν τη εκχύσει), ενοννται αναγινώσκομεν : 
GN GTÇI Α Ψ Β + Δ Ι Α C Y N A P O l v l H C Κ Α 
€ £ Ο Δ Ο Υ Γ Α Ο Ρ Ο Υ (Γρηγορίοιι ;) Ι € Ρ Ο Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ Τ Ο Υ 
< Ξ Κ N H C O Y M Y K O N O C < = I C Π Α Τ Ζ Α Ρ Τ Ζ Ι Κ Η ( * ) 
Μ Λ Α Δ Ε Ν Ο Ο (;) 
Î Î S 5 — ' Ε π ί ποιμαντικής ράβδου 
Τ Ο Υ Π Α Ν Ι II Ε Ρ Ω Τ Α Τ Ο Υ Κ€ Ι Λ Ο Γ Ι Ώ || Τ Α Τ Ο Υ 
Μ Η Τ Ρ Ο Ι! Π Ο Λ Ι Τ Ο Υ C. || Ε Ρ Ρ Ω Ν Κ Υ || Ρ Ι Ο Υ Κ Ι Ρ Ι Λ -
Λ Ι Ι Ο Υ Τ Ο Υ Α Π Ο N I C C I P e r i C Ο Ι Ι Π Λ Ο Ν C £ Ì T H -
Ρ Ι Ο Ν Ψ Υ Χ Ω Ν Ί β Θ 5 . 
(*) κωμόπολις 
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i£€t— 'Επί άργνρεπιχρνσον λαβίδος 
C Κ Π Μ Μ Χ (;) 
ÎÊ'T— 'Επί αργνρον οτεφάνον 'έχοντος τρεις λί&ονς τιμίονς 
-1772 T H C r n e P A r l A C Θ € Ο Τ ( θ ) Κ θ Υ Β Λ Α Χ 6 Ρ -
N A C e n i C T A T H C Δ Μ Α Κ Ι Α Π Τ Ζ Η 
Ä S — ' Ε π ί ετέρου αργνρον οτεφάνον έχοντος τρεΐς λίϋονς 
τιμίονς 
•1772 T H C r n Ç P A r i A C Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ ΒΛΑΧ<ΞΡ-
N A C e n i C T A T H C Δ Μ Α Κ Ι Α Π Τ Ζ Η 
Φωτογραφικοί απότνπον των εν σκενοφνλακείω υποκειμένων 
Ιερών οκενών κατε'&έσαμεν εν τω Μονσείω υπ ' άρια. 3383. 
5 ί 9 — 'Επι μικρόν ώμοφορίον 
f Τ Ο ] Π Α Ρ Ο Ν Ω Μ Ο Φ Ο Ρ Ι Ο Ν Υ Π Α [ Ρ ] | Χ<ΞΙ T O T 
Π Α Ν Ι Ε Ρ Ω Τ Α Τ Ο Υ Μ Η Τ Ρ Ο | [ Π Ο Λ Ι Τ Ο Υ Π Α Λ Α Ι Ώ Ν 
Π Α Τ Ρ Ώ Ν Υ Π 6 Ρ Τ Ι Μ Ο Υ Κ [ Α Ι ] 6 Ξ Α Ρ Χ Ο Υ n A C H C 
A X A I A C Κ Υ Ρ Ο Υ Θ £ θ [ Φ Α Ν Ο Υ Ο I Κ ] Α Ι Α Φ Κ Ξ Ρ Ο β Η 
Π Α Ρ ' Α Υ Τ Ο Υ (ΞΝ Τ Η ι Π < Ξ Ρ Ι Φ Η [ Μ Ο 1 Α ] Π Ω Τ Α Τ Η 
Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Η C e P P O N (ΞΝ (ΞΤ<=Ι ' Ζ Ρ Κ ( 7 1 2 0 - -
ΛΘΛ2) Ι Ν Δ . Ι€ 
3 0 — 'Επί χρνοοκεντήτων νπομανικίων, εφ' ών επί μεν του 
αριστερό ν δ αρχάγγελος Γαβριήλ 
f M N H C O H T I K Y P I G Τ Η Ν Δ Ο Υ Λ Η Ν C O Y 
« Ξ Β Α Γ Γ Ε Λ Η Τ Ρ Η Α ( = Ευαγγελίστρια). 
3 1 — Επι δε τον δεξιοί) 
Τ Α Π Α Ρ Ο Ν Τ Α ( Ξ Π Ι Μ Α Ν Ι Κ Α Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Ο (ΞΜΟΥ 
C A B B A Ι Ε Ρ Ο Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ Κ Α Ι Τ Α Α Φ Κ 5 Ρ Ο 0 Α 6IC 
Τ Η Ν K O C N I T Z A <ΞΠΙ <=TOYC Α Ψ ? ( Ί 7 0 6 ) 
3 Ä — 'Επί χρυσοκέντητου επιτραχηλίου λαμπράς τέχνης 
-f- Του άρχιθύτου Δανιήλ Σερρών δε επαρχίας | Μεγάλων Θεοδώ­
ρων τε αγίων | εκκλησίας δστις το αφιέρωσε ψυχής τε σωτηρίας να 
ηναι μετά θάνατον ταύτης τής εκκλησίας εν ετει σριω (σωτηρίω) 
α χ μ ς ( ! 6 4 0 ) . 
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3 3 — ' Ε π ί διοχιδοϋς επιτραχηλίου 
Γ < = Ν Ν Α Δ Ι Ο Τ T A n G I N O r C G P P O N 
Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ο Τ 
"Εργον περίπου του 1600. 
Φωτογραφικά απόιυπα των εν τω σκευοφυλακείω επιτραχη-
λίων κατεΰέσαμεν υπ'αρι&. 3382. Των δε δια μαγγάνου, χρυ­
σοκέντητων οταυρών και ποταμών ώμοφορίων υπ* άρια. 3379— 
3381.
r
 Εν τω ναω τούτω απεϋαυμάσαμεν και λαμπρον πολυκάν-
δηλον επιχαρίτου χριοτ. τέχνης εκ 30 αργυρών κανδηλών αυν.-
ατάμενον. * 
Είχών 3. 
'Ωσαύτως εν τω ναω περιεσώΰη μαρμάρινη λεκάνη αγιασμού 
διαμέτρου 0,12 βά&ους 0,19, ώς και ποικίλα επί μαρμάρων άνα-
γεγλυμμενα αρχιτεκτονικά κοσμήματα, ων λόγου άξιον το εντανϋα 
δημοσίευαμενον (ΕΙκ. 3). 
3 4 — " Ε ξ ω τού σκευοφυλακίον επί λν&ον λευκού μαρμάρου 
νψ. 0,55 πλ. 0,81, εις τρία τεμάχια τεϋραυσμενου : 
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•j- IGPOC Ο ΦΙΛΙΓ-inOC Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Ο 
T O N C I K O N S A O M H [ C A T O K A H C S I ; (')] 
Θ 6 0 Δ [ Ω Ρ Ο Υ ] M A P T r P O C T O T K A A A I N I K O [ r ] (·) 
3«> — Έπϊ πλακός φερονοης δπην σωληναρίου βρναεως, κει­
μένης επί τον εδάφους της ανλης τον δυτικού εζωνάρϋηκος 
f Τ Ο Π Α Ρ Ο Ν C Q A H N A P I O N <=Γ€ 1 Ν 6 Τ Ο Ε Ν ­
Τ Α Ύ Θ Α Δ Ι ' Ε Ξ Ο Δ Ο Υ CIN ] Α Δ Η Ν Ο Τ T O T Δ Η Γ Ο Τ 
T O T Τ Ι Ο Τ Ι Ι Α Ν Α 6 Ν <STGI . . . IN | Δ Ι Κ Τ Ι Ο Ν Ο α Ι€'.
 : 
Ψ θ ( 5 ) ( 7 0 0 9 = Η 5 0 Ί ) 
3 6 — Έν τη αυλή δε της Μητροπόλεως επί του τάφον τον 
εκ Κύπρου Έπιοκόπον Ααφνουσίας Χαρίτωνο; 
Κείται ένταΰθα ύ Χαρίτων | επίσκοπος Ααφνουσίας | Κύπριος 
μέλος της ιεράς Μονής | τ ο ΰ τ ι μ ί ο υ Προδρόμου | καί γενναίος συν­
δρομητής των κοινών κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν της πόλεως Σερρών 18 72 | 
α Ι ω ν ί α α ύ τ ο ΰ ή μ ν ή μ η | δ ι α | Θεοδοσίου Η γ ο υ μ έ ν ο υ της *Ι. Μ. τ ο ΰ 
Τ. ΙΙροδρόμου. 
Ώοαύτως εν Σερραις μετά πολλής ημών χαράς εγνωρίσαμεν 
τον εκ Σάμου οεβάομιον πνευματικόν και άρχιμανδρίτην κ. "Απο-
οτολίδην, χρηστον και ενάρετον οτρατιώτην της Έκκληοίας. 
(i) Κυρίως μετά το Ε Δ Ο Μ Η αμέσως 
ώ,
1
 συνέχεια εϋρηνται τα γράμματα τανζα, 
$>ν την εννοιαν άγνοοΰμεν, απλώς δε ερω-
τώμεν μήπως δυνάμε&α να τα άναγνώσωμεν 
Ê A O M H C A T O Τ Η K A H C E I · Ταΰτα δ κ. Παπαγεωργίου άνα-
γινώσκει ώς Tf? IH και ερμηνεύει 1430. (Ai Σέρραι. 1899. σελ. 32 καί 
Π.ν. III. 12.) 
( ) "Οτι το επίαετον κ α λ λ ί ν ι κ ο ς αποδίδεται κατά γενικον κανόνα είς τονς 
αγίους μάρτυρας, τους καί δια τοϋτο κ α λ λ ι ν ί κ ο υ ς πάντοτε προσονομαζομένους 
καί ουχί εις τον Ίησοΰν, ώς αναφέρει 6 Παπαγεωργίου (οελ. 33), τοϋτο παντί 
που δήλον. Την επιγραφην ταύτην εκ τοϋ κ. Παπαγεωργίου είλημμένην έδη-
μοοίευσε και 6 Δήμιτσας (Μακεδονία' 1896. σελ. 680). 
(*) Πι&ανώς άνορ&ογράφως έγράφη ή χρονολογία αντί ζ&=7009=1501. 
mnnm 
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ίΙΊ'—Έν τω κελλίφ αύτον επί εργόχειρου ανέγνωμεν την γνω­
στόν των Σαμίων επιγραφήν 
XPICTOC CAMON GCOŒ Τ Η ι 6 A Y r O Y C T O Y Λ 8 2 Α 
Έπεοκεφϋ-ημεν είτα και λεπτομερώς εξητάσαμεν απαντάς τους 
μετά την Ϊεράν Μητρόπολίν ναούς και παρεκκλήσια, ατινά ειοιν. 
I V . — Ή Ό δ η γ ή τ ρ δ α . Πλινΰόκτιστον παρεκκλήσιον, κει-
μενον δπισϋεν της Μητροπόλεως, καϊ εν, ούτως ειπείν, μετ' αυτής 
αποτελούν οικοδόμημα. 
3 Φ — Έ π * αύτοϋ δια κέραμοπλαοτικών στοιχείων ανέγνωμεν 
Μ | " Η Τ Ρ Ο ] Π [ Ο Λ Ι ] Τ [ Ή < ] 
Τ Δ Α Ν Ι Η Λ — Α Χ Μ [=ΑΘ4θ] (4) 
3 Ο — 'Επί δίπτυχων 
, Α Χ Μ Δ (=Ί64·4) C€nT<=MBPIO 
^ Ο — ' Ε π ί κολυμβήϋ·ρας διαμέτρου 0,47 
Τ Ο Υ Α Γ Ι Ο Υ Γ 6 Ω Ρ Π Ο Υ Α Κ Α Τ Α Μ Α Χ Η Τ Ο Υ Λ 7 8 7 
Γ ' . — Ή Ά γ £ α Ο Sfitta κ ευ ή . "Εν τω ναω της Αγίας 
Παρασκευής επί του εικονοστασίου αϊ εικόνες IC· XC Ο ΠΑΝ­
Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ρ και Μ Η Ρ Θ Ο Υ Η Ο Δ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α · "Εργα 
νέα ανάξια λόγου. 
"Επί της γυναικωνίτιδος εϊκών 
Μ Η Ρ Θ Ο Υ Η r i A N T A C <=AGOYCA 
A ' . — O t Τ α ξ ι ά ρ χ α ι ο . 
Λ. I —— 'Επί του ϋπερΰύρου 
ΙΙανήγυριν τελοΰμεν ένοάδε | του παμμεγίατου Μιχαήλ | Κων­
σταντίνου δε vtai 'Ελένης τιμίας | τ$ 1> 'Απριλίου 1828. 
(ι) Πρβλ. Παπαγεωργ. σελ. 84 και Πίναξ III 16 
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Λ&— Έπι του προσκυνηταρίου ευρηται εΐκών ΜΗ Ρ © Ο Υ 
Η G A 6 0 Y C A κατά εδώ λεγωμενη ή άρμενοκρατοΰσα. 1884. 
Ιουνίου χεΙρ Σεργίου γ. 
4 3 — ' I f r r ì της αργυράς στεφάνης της αυτής εικόνος 
Μ Α Ρ Η Α Α Ρ Μ Η Ν K P A T O Y C A ( ' ) 
Εργον σννή&ους Βυζαντινής τέχνης. 
Το έτος 1854 δεικνύει την μεταγενεοτέραν επισκευήν τής εικό­
νος, ήτις ώς εκ των δπισ&εν φαίνεται, είναι έργον δύο περίπου 
αίώνοχν. 
4 4 — "Εν τω ιερω βήματι έπεδείχΰη ήμΐν σίδηρους σταυρός, 
εφ' ου επί του καΰέτου μέρους ανέγνωμεν 
IC XC Ν Κ ( = Ν Ι Κ Α ) 
4 S — ' Ε π ί τής κεραίας του σταυρού ο Α Ρ Χ Ω Ν ΜΙΧΑΗΛ 
Κατ * Ιπιτόπιον εϋος τον σταυρόν τούτον ΰέτουσιν επί του στή-
ΰους των μετ' αγωνίας ψυχορραγούντων, δπως ταχύτερον ελεν-
ϋερωυώσι των δεινών. 
Ε ' . — Ό "Αγ6ος Ά ν τ ώ ν ε ο ς και Ά γ ί « Μ*ρ£να. 
4 6 — " Ε ν τω ναω του Άγιου 'Αντωνίου και Άγιας Μαρίνης 
υπό την εικόνα l e XC Ο Π Α Ν Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ρ ανέγνωμεν 
αωκζ Δεκεμβρίου δ ' , καύχημα Λέσβου καΐ Σερρών άρχςούτης 
την ο" άνέθηκε ΐίορφύριος εΙκόνα χεΙρ Κυριαξή εξ Αίνου». 
έργον μάλλον καλής τέχνης. 
4i*y—Ύπο τψ εικόνα ΜΗΡ © Ο Υ Η ©<=ONYM<*>OC 
Έν ετει ,αωκζ' Δεκεμβρίου ι β ' . δια συνδρομής καΐ δαπάνης τοΰ 
τιμιωτάτου κυρίου 'Αναστασίου 'Αθανασίου Λαζάρου χεΙρ Κυριαζη* 
εξ Αίνου. 
(ι) Περί τον επι&έτου τοντον ίδε Παπαγεωργίον' Σέρραι σελ. 19. 30. ènl 
των λεχώ λέγεται εν Σέρραις ή γνναϊκ' αρμένισε = παρεφρόνηαε. επομένως 
άρμενοκρατοΰοα η ή τα άρμενα κρατούσα, ή Πηδαλιούχος η ή Θεοτόκος ή τας 
φρένας πα&ονσας κρατοΰσα. 
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4 8 — επί χρυσοκέντητου επιταφίου μετρίας τέχνης. 
ΔιΑ χειρός 'Αποστόλου Χ [=χατζή] Βαδέτης 
X T ' . — Ή Ά γ ι α Φωτβινή ('Αγία Φωτίδα). 






G T A Y P S T O T X P I C T O T 
Λ 8.1 7 4 
•1728 ΙΝΔ. €ΚΤΗ<Γ'. 
£ 5 0 — /7ρος δε ή επιγραφή 
ΔΗΑ C r i N A P O 
M H C Κ Α Ι Η Τ Ο Ι [ = χ α ί κτητόρων] 
Τ Ο Ρ Ο Ν Τ Ο Ν Α 
N A K A I N H C A N T O [Ν] 





T O T T O N Τ Ο Ν Ο Ι Κ Ο Ν CT€P€C»CON KHPHG 
Ί 8 7 Α 
2 R ' . — Ή Ά γ ό * έ π ί σ κ ε ψ ε ς (Κοίμηοις της Θεοτόκου). 
lit — 9itv τω ναό) τ^ς 'Αγίας επιοκέψεως επί της εικόνος 
της Θεοτόκου ανέγνωμε,ν 
«ΜΗΡ Θ Ο Υ Η eniCKeH'IC T O N A C e S N O T N T j Q N 
>Ι859 
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£J*fc— Έπϊ σκεύους δε αγιασμού (κοιν. μπακιράτσι) 
Τ Β Α Κ Ο Υ Φ Ι Τ Ο T I C 
A r i A C Φ Ο Τ Ι Δ Α Η 7 5 5 | 
H ' . — Ό " Α γ ι ο ς Χ υ μ ε ώ ν . Έντώ ναώ τον Άγίον 
Συμεών ενρομεν αρχαιότατος αυστηρού Βυζ. τύπον εικόνας IC XC 
Ο Π Α Ν Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ρ και ΜΗΡ © Ο Τ Η Α Κ Α Τ Α Μ Α -
X H T O C 
"Οπισΰεν ταύτης είναι εζωγραφημένη ετέρα εΐκών της Θεοτό­
κου επί μουσαμά Μ Η Ρ © Ο Τ Η A K A T A M A X H T O C 
Άπο ταύτης άντεγράφη ή νέα εΐκών. 
£ > 3 — Ύπο την εικόνα της Αγίας Τριάδος νπο τον τύπον 
της φιλοξενίας των τριών Αγγέλων 
f ASHCIC T H C A O Y A H C T O Y © G O T T O M n P A C 
Κ Α Ι Γ δ Ω Ρ Γ Ι Ο Υ C T I , Ζ Μ Η Ι Ν Δ . Ι[Γ] ( 7 θ 4 8 = 1 5 Α θ ) . 
S 5 4 — ' Ε π ί δίσκου χαλκού 
Του 'Αγίου Γβωργίου βανιούφη 181». 
ÏSÊ5—"Εν τω ναώ τούτω εΐδομεν κώδικα μονσικον τον 1272. 
Ο ' . — Ή Ά γ ό α Β α ρ β ά ρ α . J Ì εν τφ ναω ταΰτ^ς επί 
τον είκονοστα σίον εικόνες τον 'Ιησού Χριστού και της Θεοτόκου 
εισίν έργα τον 1826. 
Έν τ»; γνναικωνίτιδι τον ναού ενρηται παλαιά εικών (νχρονς 
1,18 πλάτ. 0,78) εφ' ης εικονίζεται ô π α λ α ι ό ς τ ώ ν ή μ ε ρ ω ν , 
κάτω δε ό 'Ιωακείμ και ή "Αννα, κρατούντες φιλοφρόνως την 
Θεοτόκον. 
Ή παράστασις αντη εικονίζει την κατά τονς αγιογράφους κ ο ­
λάκευαν τ^ς Ο ε ο τ ό κ ο υ ( ' ) . 
(ι) Τοιαύτης εΙκόνος ευρισκομένης h> τφ Καχριε-Τζαμί, φωιογρ. άπότνπον 
lot εν τφ Μοναείφ νπ άριϋ·. 3607. 
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5 > 6 — Έν τω νάρΰηκι ενρηται ή επιγραφή 
Η ΑΓΙΑ Β Α Ρ Β Α Ρ Α 
Τ(;1 Π Α Ν Α Γ Ι Α Δ Ο Χ Ι Α Ν Η 
Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ Α 
GTOTC Η 8 2 6 
Ι' · — Ό "Αγιος Γεώργιος τ&ν Γουνοφάδων. 
2$ # — " Ε ν τω ναω τούτω τω επικαλούμενο) των Γονναράδων 
επί τον νπερ&νρου. 
-\- Άνοικοδομήθη ό πα | ρον ναός του αγίου | Γεωργίου επί 'Ια­
κώβου Μητροπολίτου Σερρών | *a i δια δαπάνης Στεργίου. χ . [ = JC*" 
τζη] Άποατό | λου προαχυνητοΰ | τη' Α'. Μαΐου 1838. 
8 ·> — Έν τω Ίερω Βήματι εΐδομεν άρχαιοτάτην εικόνα τον 
Άγίον Δημητρίον, εφ' ης άνέγνωμεν 
«Ο €Λ€ Ι Υ Θ Θ Ρ Ω Τ Η Ο ΗΜΩΝ» 
Ι Α . ' . — Ό " Α γ ι ο ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς (άγιασμα Ζωοδόχου Πηγής). 
^ 9 —Όναος οντός εστί έργον συγχρόνου τέχνης κατά την 
εν αντω επιγραφήν 
-\- ΈπΙ | Γρηγορίου | Μητροπολίτου Σερρών | το άγιασμα τόδε— 
της Ζωοδόχου Ηηγής | άνευρέθη j 1898 | . 
'Εν τω ίερω βήματι εΐδομεν μεγάλην εικόνα τον Ίησον Χρί­
στου αναδομένην οχεδον εις τους προ της αλώσεως χρόνους. 
I B * . — Ό "Αγιος Νικόλαος τον μ,ποβταν-
τζήδων. 
6 0 — "Επί τον νπερ&νρον άναγινώσκομεν : 
Πυρποληθείς ό ίερος ούτος ναός κ α τ ' Αύγουστον του 1871 | άνοι-
νιοδομήθη το 18 72 έτος Άρχοερατεύοντος τοΰ Μητροπο | λίτου αγίου 
Σερρών Κυρίου Κυρίου Νεοφύτου | δια συνδρομές τοΰ Κ. 'Αθανα­
σίου Μπαμπάσχου Χ. Γεωργίδη. 
Έπι τον εικονοστασίου IC XC Ο BAOACETC Τ Ω Ν 
B A C i A e r o N T O N Κ Α Ι M e r A c A p x i e p e r c x«t Μ Η Ρ 
Θ Ο Υ Η ΡΙΖΑ T O T ISCCAI 
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β I — Ύπ" αυτήν αναγινώσκομεν 
Λύσιν κακών δίδου Κύριε μου | ΰλον ολως τώ πόθω ω παρθένε 
βίον τον έμον αμαρτημάτων | πλέων» άποκάθαρον παρακαλώ ταχέως 
αυτών πρεσβείαις οί πέριξ σε ύμν | οΰσι αψμή (1748) Ιανουα­
ρίου to ' . 
"Εργον άξιον λόγου 
6 Ä — ' Ε π ί της εικόνος του αγίου Νικολάου 
1794 δέησις του δούλου του θεοΰ Χατζή Μανολάκη Ιηράκογλου. 
Ι Γ , . - ' Ό " Α γ ι ο ς Τ α ξ ι ά ρ χ η ς . 
β 3 — Εις το εκ μαρμάρου νπέρΰνρον χρυσοΐς γράμμααιν 
"f Αύτη ή εκκλησία τών παμμεγίστων Ταξιαρχών αποτεφρωθεΐσα 
κατά το 8τος 1849 αύθις άνηγέρθη | δια προτροπής του 5ε6ασμιωτά-
του αγίου Σερρών Κυρίου 'Ιακώβου συνδρομή μεν | καΐ δαπάνη 
πολλών φιλοχρίστων πολιτών τε καΐ αλλοδαπών έπι | μελεία δε καΐ 
επιστασία του Κυρίου Γιαννούλη Δεσποτίδου | εν ετει σωτηρίω 
αων' (1880). 
Ai επί τον εικονοστασίου εικόνες του Ίησου και της Θεοτόκου 
είσίν έργα συγχρόνου τέχνης. 
Έν τω Ίερω βήματι περιεσώϋη λόγου αξία ιερατική έδρα τέχνης 
Κλεινό βοϋ. 
Ι Α ' . — O c Π ώ δ ε κ ι Ά π ό σ τ ο λ ο ε . Ό ναός τών δώδεκα 
'Αποστόλων νοος νέος, ονδεν λόγου άξων έχει πλην του εν τω 
ίερω βήματι μεταξύ της 'Αγίας Τραπέζης και της Προθέσεως βα-
&έως αγιάσματος, εις δ κατεβαίνομεν δια 3 — 5 υψηλών βαθμίδων. 
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I E ' . — " Α γ : ο ς β λ ά « ο ς · Ναός σύγχρονος 
6 4L — Έπ* αυτόν 
-\- 'Λνεκαινίσθη | επιστασία του | επιτρόπου Γεωργέ | ου Κων-
σταν | τίνου καί των | λοιπών συναιτίω | των μηνί Μαρτίου Ι.αωοβ. 
Αι επί του εικονοστασίου εΙκόνες \ζ XC Ο Π Α Ν Τ Ο Κ Ρ Α ­
Τ Ω Ρ και ΜΗ Ρ © Ο Τ Η G A G O T C A είσίν έργα ανάξια λόγου. 
Έν τω Ιερω βήματι εϊδομεν πολλού λόγου άξίαν πάλαιαν εικόνα 
(1,15X0,75) ο A T i o c N I K O A A O C Ο Ο Ρ Φ Α Ν Ο Τ Ρ Ο -
Φ Ο € φέρων μετά περιλαιμίου φαινώλιον, "Οπισ&εν ταύτης εζω-
γραφήάη ο νέος άγιος Νικόλαος. 
Δεξιά τον άγιου εικονίζεται δ 3Ιησούς Χριστός δίδων αϋτω το 
ιερόν Εύαγγέλιον, αριστερά δε η Θεοτόκος δίδουσα αϋτω μανδή-
λιον και ουχί ώμοφόριον κατά την συνήθη παράστασιν. 
6 ^ — Ύ π ο την εικόνα των Αγίων Μ. μαρτύρων 
Τέχνην μεν ήδε Κυριαζη" Αίνίτου χάριν δέ παντάνακτος εξ ύψους 
φέρει—1828 φεβρουαρίου 8. 
66—Προς δε 
Πονεΐ πδίσα πέρας τε | ε έπιήμασι κλεινού | Άρχιερή" J εύσεβέων 
χριστιανών αωκζ [182 7]. 
"Εργον τέχνης μάλλον καλής. 
1 * 7 ' . — Ή Α γ ί α Έ λ ε ο ϋ σ - χ . ΈπΙ τον εικονοστασίου 
IC XC Ο B A C I A 6 T C T O N B A C I A G Υ Ό Ν Τ Ώ Ν Κ Α Ι MG-
T A G A P X I G P G Y C και Μ Η Ρ Θ Ο Υ Η GAGOYCA 
6 Ί — Ύπ3 αύτην άνέγνωμεν 
"Ανανδρε μήτηρ Παρθένε βρεφοτρόφ* [ ο'ικτρον ικέτην σόν θεο-
δόσιον σκέποι. 
άνιστορήΟη ή παροΰσα - σεβάσμια εΐκών | της Ύπερχγίας ήμων Θεο­
τόκου Έλεούσης | δια συνδρομής και δαπάνης τοΰ πανοσιωτάτου | 
Πρωτοσυγγέλου Κυρίου Θεοδοσίου Κουτλου | μουσιανοΰ είς μνημό-
συνον αύτοΰ καΐ των γονέων αωλβ', (1832) φεβρουαρίου κ δ ' . 
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6 8 — " Ε π ί της άψίδος, εφ' ης εικονίζεται ή πλατυτέρα και εξ 
των άγιων ιεραρχών ονλλειτονργοΰντες, 
Αύται α£ ζω^ραφίαι του | ίεροΰ βήματος έζωγρα | φήοησαν δ ι ' 
επιμελείας παρ* τοΰ Κυρίου Αεοναίου Ά ρχιμανδρίτου | είς μντ,μό-
συνον αΐώνιον αύτοΰ ετει ί8 78 Ίουν. 20. 
6 9 — ' Ε π ί αργυρενδύτου εικόνος της Θεοτόκου εν τω προοκχ-
νηταρίω έργου συνή&ους Βυζαντινής τέχνης το έτος 
(Μ7Θ6» 
Τ Ο — 'Επί τον Μεοημβρινον τοίχου 
-f- *Ανεχαι\ία6η ό θείος ούτος | *αΙ πάνσεπτος ναός της ύτερα | 
• ί^ας θεοτόν.ου 'Λ^ίας Ελεούστ,ς δι"' [ επιμελείας καΐ εξόδων τοΰ πα | 
νοσιωτάτου προηγουμένου Κυρίλλου | Κουτλουμουσιανου καί ι ινών 
ευ | σεβών χριστιανών συνδρομή | των έν ετει αωλε (ΐ8Γ>ίΐ) *ατλ 
μήνα Μαρτιον, 
Τ Ι — 'Επί της β ρύσεως 
Τ n P O H r o r i V K r N D C A O A N A C I O C Κ Τ Λ [ Κ Ο Υ Τ -
A O Y M D Y C I A N O ^ ] Λ 7 8 9 Φ Ε Ε Ρ . -1 Ο. 
Ύ*& — Ύψηλοτερον δε επιγραφή.τον «Ί73-1» 
Ι Ζ ' . — Ό ' Ά γ ι ο ς Ι Ι * ν τ ε λ ε ή μ ω ν . /Λ επί τον εϊκο-
νοοιαοίου εικόνες \ç. x c Ο B A C I A G Y C Τ Ω Ν B A C I A G T O N -
Τ Ω Ν ΚΑΙ M E T A C A P X I E P E T C καί της Θεοτόκου, είοίν 
έργα ανάξια λόγου. 
Έν τω ίερω βήματι ενρηιαι είκών της Θεοτόκου 
Μ Η Ρ Θ Ο Τ Η Α Μ Α Ρ Τ Ω Λ Ω Ν C Ω T H P l A 
Τ 3 — ' Ε π ί εικόνος δε του Ι. Χ. εν τη γυναικωνίτιδι 
f AGHCIC Τ Ο Υ Δ Ο Υ Λ Ο Υ Τ Ο Υ 3 G O Y Ι Ω Κ Α Ι 
T H C C Y M B I O Y Α Υ Τ Ο Υ Κ Α Ι Τ Ω Ν Τ Ε Κ Ν Ω Ν Α Υ ­
Τ Ο Υ G T O Y C ,ΖΡΛς· [7 Λ 3 £ = - 1 Θ 2 8 ] 
Τ 4 L — ' Ε π ί τοΰ εδάφους 
M N H C O H T I 
KG ( K Y P i e l Τ Ω Ν Δ Ο Υ Λ Ω 
Ν C O Y Λ Α Ζ Α Ρ Ω Ν 
[ n P G C B Y T G P O N |] 
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I H ' · — " A y c o ç Ά β α ι ν ά σ ο ο ς . Ai επί του εικονοστασίου 
εικόνες του Ίησοϋ, i c . XC Ο Π Α Ν Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ρ και της 
Θεοτόκου είσιν έργα ανάξια λόγου συγχρόνου τέχνης. 
9
Εν τω ναφ ευρηται εικών του "Αγίου Νικολάου, φέροντος φαι­
νολών πολυσταύριον κεκοομημένον δια των γαμάτων. 
Τ £ > — Έ π ι της εξω ΰύρας 
Μετόχιον τής έν τφ άγιονύμω ορει ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας 
'Εκκλησία "Αγιος Αθανάσιος 'Αλεξανδρείας έν ετει 1897 Αυγού­
στου 20 
-)- 1830 
Μ Α [=Μεγίστη Ααύρα] 
Τ β — Έπι της βρύσεως 
Λ Β ( = Λ Α Β Ρ Α ) 
A O A N A C I O C n P O C G Y X H Υ Δ Ω Ρ A H A C 
i r N A T I O C X P H M A C I N Υ Δ Ω Ρ 6 I C A H A C 
O Ç O I Ε Μ Π Ο Ρ Ο Ι Κ Α Ι Λ Α Τ Ρ € Υ Τ Α Ι Κ Υ Ρ Ι Ο Υ 
6 Ρ Γ Ο Ν Ι Δ 6 Τ £ (ΕΜΟΥ Τ Ο Υ Ι Γ Ν Α Τ Ι Ο Υ 
Α Η ? Ξ Η 7 6 θ ) Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2 
Ι Ο ' — Π α ν α γ έ α , κοινώς ί ΐ α ν α γ ο ύ δ α . Ναός της Γεννή­
σεως της Θεοτόκου εν τη συνοικία τον Άγιου Άϋανασίου. Έπι 
του εικονοστασίου IC X C και ΜΗ Ρ © Ο Υ (απλώς) 
ΎΎ— 'Επί ορειχάλκινου δίσκου, εφ' ον ο αμνός τον Θεον 
αΐρων σταυρόν και σημαίαν 
Α Φ Ι 6 Ρ Ω Μ Α T O Y Α Ν Τ Ω Ν Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ 
Ύ β — Έπι άργυρενδέτου Ευαγγελίου 
« Ί 7 5 6 » 
HL'. — Ά , γ ό α Κ υ ρ ι α κ ή . Έπι του εικονοστασίου εικών 
IC XC Ο Τ Ω Ν Ο Λ Ω Ν ©<=OC 
Τθ—*Υπ* αύτην 
Δια συνδρομής καΐ δαπάνης Αΐκατερίνης Νικολάου 18S8 
8 0 — Έ π ι δε εικόνος της Θεοτόκου 
Αι* συνδρομής καΐ δαπάνης Λίκατερίνης Νικολάου 18S8 χειρ 
Μηχαήλ 
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"Αμφότεροι αϊ εικόνες αυταί είοιν έργα τον αντον ζωγράφου 
Μιχαήλ. 
m — ΈπΙ εικόνος του 'Αγίου Βλαοίου έργου ουνήϋους τέχνης 
Δια συνδρομής καΐ δαπάνης του ευλογημένου ρουφετίου των εν 
Σέρραις Βακάλιδων είς μνημόβυνον αυτών έν ετει Π!:;ο 
'Ιακώβου Νικολάου (εννοείται χείρ) 
Ä Ä — Έ π ι εικόνος τον Αγίου Μηνά Βίκτωρος και Βικέντιου 
Δια νειρος 'Αθανασίου Ζωγράφου υίοΰ Χρήστου έκ Κωμοπόλεως 
Κρουσσόβου Δια συνδρομές καί δαπάνες τευλογημένου ρουφετίου 
ναλβατζίδων βίς μνημόσυνον τών γονέων καί αδελφών αύτων Ι8ί>2 
*ν μηνΐ 'Ιαν. 20 
£ 3 — 'Επί εικόνος της Γεννήαεως τον Χρίστο ν, κειμένης επί 
του εικονοστασίου 
Μάγοι έξ ανατολών ηλθον προσκυνήσαι Χριστον τον γεννηθέντα 
έν Βηθλεέμ τ ^ πόλει. 
Δια συνδρομής mal δαπάνης του ρουφετίου βογιατζήδων είς μνη­
μόσυνον αυτών 18S2 χείρ 'Ιακώβου Γιακουμη" Ν. Μελενικίου. 
"Εργον μάλλον καλής τέχνης' δ ζωγράφος δανείζεται ίκανώς εκ 
της Δυτικής τέχνης. 
ΣΗΜ. Έν τψ ίερφ βήματι εΐδομεν όνο ωραίας παλαιάς εικόνας τον * Αγίου 
Νικολάου. 
Κ. Α ' · — Ό Τ α ξ ι ά ρ χ η ς . Έν τω υπό πυρκαϊας ήρειπω-
μένω ναώ τούτω διασώζεται πληΰνς αγγείων τών χάριν τής εύη­
χου ακουστικής εν τοΐς ναοϊς εντοιχιζο μένων. 
1 4 1 1 ' , — Π α ν α γ έ Λ τ ώ ν Β λ α χ ε ρ ν ώ ν . Του ναού τούτου 
προ πολλού ήρειπωμένου δντος διεσώΰη μόνον δ μύαξ. 
ϋ Γ ' · - " Α γ 6 θ ς Γ ε ώ ρ γ ς ο ς . Έν τω ναώ του 'Αγίου 
Γεωργίου. 
Ä41—Έπί του τοίχου 
« Ό ιερός ούτος ναός του αγίου 
Γεωργίου μετά την προ 400 
ετών καταστροφήν καί έρή 
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μωσιν αύτοΰ ηύδόκησεν 
ό ΙΙανάγαθος θεός Ινα άνανεω 
Οη χαΐ ώραϊσΟη εφέτος τω 
1864 επί ήγουμενείας τοΰ 
γερωΟεοδοσίου συνδρο 





Κ Α ' , — " Α γ ο ο ς ' Ι ω ά ν ν η ς ό Ι Ι ρ ό δ ρ ο μ . ο ς . Μετόχων 
της Μονής του Προδρόμου. 
8 2 5 — Έ π ι του υπερϋύρον 
-\- αύτη ή ίερα εκκλησία | τοΰ τιμίου Προδρόμου άνη | γέρθη *κ 
θεμελίων τελεία δαπάνη καΐ έξόδοις τών μοναίτηριακών μας συνα-
δέλ Ι φων Σιλβέστου y.al Καλλι | νίκου τών Μοναχών καΐ αύτα | 
δελφων τών επικαλουμένων | Νικολάου Κοβάτση ογλου καταγομέ | 
νων εξ Άναρνανίας καΐ συγγενών | τοΰ ποτ* άοιδίμου .Μητροπολί­
του Σερρών Στεφάν | ου 1819 ν.ατά Μάϊον. 
Κ Ε ' . — Ι Ι α ν α γ ί α , ή ' A c ó x a X v j . Ναός τών Γενεθλίων 
της Θεοτόκου εν τη συνοικία τη επικαλούμενη Ά ΐ ό κ α ι λ η . 
Ai επί του εικονοστασίου εικόνες τοΰ Ίησοϋ Χρίστου και της 
Θεοτόκου Μ Η Ρ Θ Ο Υ Η l A G O Y K A A I C αντί ή λ ι υ κ α λ-
λ ο ς, είσίν Ι'ργα σννή&ονς συγχρόνου τέχνης. 
8 β — Έπι του ΰπερ&ί·ρου εφ* νγροΐς 
Άνεκαινίσθη ό ευαγής ούτος νβος της Θεοτόκου επί τη; περι-
κλεου; J Πατριαρχίας κυρίου Γρηγοριου δι' εξόδων μεν και αδρας δαπά­
νη? T*)s | πατριαρχικής σεβάσμιας Μονής της Ύπεραγίας Θεοτόκου της 
Είκονο^ροι | νίσστ,ς δι' επιμελείας δε και επιστασίας του πανοσίωτάτου 
άγιου προηγου j μένου της αύτης Μονής και άρχιμανδρίτου της Μεγάλης 
του Χρίστου 'Αγίας Εκκλησίας κυρίου Άκαλί'^υ αυτόχθονος (Σερραίου) 
κατά το αωλς (1836) σωτήριον έτος. 
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Είχών 4. 
•Ο «ορά τον νάρθηκα της Μητροπόλεως Σερρών άνενρεθείς 
επισκοπικός θρόνος ι6 '— vf αιώνος, (αελ. 50). 
5 
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A y — * Ε π ι της εικόνος του ΙΙροδρόμου 
Ή σύλληψις του τιμίου Προδρό | μου | 
ίττορίθη ή παρούσα σεβάσμια ε'ιχών | έτει αωιβ (1812) Αύγ. ιζ ' . 
Ή πρώτη είίρεσις της τιμία; κεφαλή; ίου Προδρόμου χειρ Ίωαννι 
κίου Ιορδανού Βίτο [ι) 
Ä H — ' Ε π ί τον δυτικού τοίχου 
Π Ρ Γ Μ Ο Ο T H C 
A K A K I O C 
Φ . Ν. Κ · (- :Προ·/ιγούμίνος τής 
Φοινικοσίοτσης) ( ) 
8 9 — Κ α ι κατωτέρω μετά μέγαν κεραμοπλαοτικον οταυρον 
Ύ
Ω. θεατά μου εϊσελθε μετ* αγίας εύλαβείας 
είς τον περικαλλέστατον ναον τής Παναγίας 
έκτίσθη μεν τη χάριτι τής πάντων βασιλίσσης 
δια δαπάνης δέ άδρ&ς Μονής τής Κοσφοινίσσης 
επιστασία 5ί πολλή του πανοσιωτάτου 
Κυρίου 'Λκακίου του καΐ Άρχιμανδρίτου 
έκ τής αυτής υπάρχοντος Μονής ώς προελέχθη 
καΐ καθηγούμενος αυτής πολλάκις έξελέχθη. 
Ö O — Όπίαω του ιερού βήματος επί Ουρίδος 
Ό προηγούμϊνος Άκάκιος. εν ϊτει αωλ^' (1836) Άπριλίω κ ' . 
1> 1 — ΈπΙ της βρύοεως 
,αω [ι 800] Μαρτίου κε' 
Άπο τον εύγενεστατον Κύριον Δημητράκη 
άφιερώθη το παρόν άναβρυκόν νεράκι 
Γχά ψυχικον μνημόουνον αΰτοΰ καΐ Τοΰ πατρός του 
Κωνσταντίνου προβκυνητοΰ άξιος ό μισθός του 
τής Κιρίας Ήλιόκαλης. 
(ι) Το όνομα Βίτο, ούνηϋες παρ' Άλβανοϊς, ακούεται ενίοτε εν τ# Άνα~ 
wkiMJj Μακεδονία. 
(*) Αΰτη χαλεΰαι καί ΕΙκονοφοΙνιοοα, ΕϊκοοοφοΙνιοοα και ΚοσφοΙνιοοα. 
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Χρνόοκέντητοι οτανροί ώιιοφορίον τλς Μητρο­
πόλεως Σερρών. (W. 52,/. 
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Έν τώ ναώ εΐδομεν λόγου άξια δοτεογεγλνμμένα αναλόγια 
ψαλτών, (φωτογραφικον άπότυπον λιθογραφικής εικόνος της Μο­
νής Είκοσιφοινίσοης νπ άρια. 5404). 
Περί του επιύέτου του ναοϋ Ά.ίθκ%λη» ον πολλαχώς καλον-
σιν ' Ι λ ε ο ύ κ α λ ι ς * Έ λ ε ο ύ κ α λ λ ε ς * Ή λ α ό κ α λ η ή Ή λ & ό -
κ α λ λ ο ς δρα Βυζ. Χρονικό. Πετρουπόλεως τομ. α' σελ. 676— 677 
Φιλίστωρ, σελ. 211^-212. Λ. Π. Κεραμέως. "Εκΰεσις παλαιό*· 
γραφικών ερευνών εν Θράκη και Μακεδονία, παρά Έλλην. Φιλολ. 
Συλλ. παραρτ. τ. XVII σελ. 19 — 21. 29. Παπαγεωργ'ιου. Αι 
Σερραι σελ. 67. 
Περί τής Μονής Είκοσιφοινίσσης δρα Βυζ. Χρονικά Πετρουπό­
λεως. τομ. Γ', σελ. 203. 
Κ Γ . - Ή Ε ύ α γ γ ε λ δ β τ ρ ι α · Ό ναός τής Ευαγγελιστρίας 
εν τη συνοικίη. κάτω Καμενίκης, ουδέν λόγου άξιον έχει, προ εικο­
σαετίας μόλις ιδρυϋείς, καΰ·3 ην εδωκεν ήμΐν πληροφορίαν ό σο­
φός φιλόλογος φίλος ημών κ. Ίω. Τσικόπουλος. 
Κ 5 Ε ' — " Α γ ε ο ε Ά ν ά ρ γ υ ρ ο ο . Ναός κείμενος εν τη 
συνοικίο: τ§ άναμιμνησκούση ήμΐν την πάλαιαν τών Αυτοκρατόρων 
Καντακουζηνών εϋκλειαν, Ιξ ης κ'αι νυν Τουρκιστί λέγεται «.συνοι­
κία Κ α τ α κ ο ν ό ' ζ » . 
Αι επι του εικονοστασίου είχόνες' ι c X C Ο Ο Ω Τ Η Ρ T O T 
KOCMOY καϊ ΜΗ Ρ. Θ Ο Υ . Η € A € O Y C A , είσίν έργα συγ­
χρόνου τέχνης. 
'Υπεράνω τής'Αγίας Τραπέζης δ ναός έχει κιβώριον. 
ÖÄ—"Εξωϋεν επί τής Α. πλευράς τον ναοϋ im μαρμάρου, 
δεξιά μεν 
'Ελέω Θεού χαί άντιλιτ,ψει τής 
θεοστέπτου xuptap/jaç του 
σεβασμιότατου πατρός ημών χαί 
Δεσπότου κυρίου ημών κυρίου Νεοφύτου 
χαί έπί τής επιτροπείας κυρίου Χ" Κων 
σταντίνου Χρυσαφή δια δαπάνης και γεν 
ναίας συνδρομής θεοφιλών ανδρών τε 
και γυναικών Κατακονοζλήδων άνηγέρθη 
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εκ βάθρων ό περικαλλής (*) ούτος ιερός ναός των 
αγίων χα'ι θαυματουργών 'Αναργύρων ων τούτου θεοσεΰών κτιν 
εις μνημόσυνον αίώνιον ημών τών άί'μνήστων — | τ ό ρ ω -
Σέρρας τη 30 Μαΐου' 1867. 
9 3 — Άριοτερά δε 
Έ ρ ω τ α ; τίνος εστώς προ τών πρόθυρων 
αγαστός ναός τών θείων Άνχργύρων 
ανεκαινί'ίθη Θεού τη βοηθεία 
Δημήτρι 'Αθανασίου τη προθυμία 
Θεός ούν αύτώ πρεσβεία τών άγιων 
δώη την συμπλήρωσιν τών σωτηρίων. 
Ο 4L—Είτα επί του αυτοΰ μαρμάρου το επίγραμμα 
'Εν ίροπόλει ( 2 ) , ξ ε ι ν ' ε ί σ ο ρ ώ ν ιερόν δ ό μ ο ν , ΐσθι 
ναον 'Αναργύρων τόνδε μ ' έ ϋ κ τ ί μ ε ν ο ν 
Ά ρ χ ι ε ρ ή ο ς επί Χρύσανθου κ ω δ α λ ί μ ο ι ο 
τ $ Δ η μ η τ ρ ί ο υ κηδμοσύνη π υ κ ι ν ή 
Ά θ α ν α σ ι ά δ ε ω , ανδρός τ υ χ θ έ ν τ α ά γ α κ λ ε ι τ ο ύ 
Ί Ι π ε ί ρ ο υ δ ' ος έήν ήγαθέης γεγάων α ω ι ζ ( 1 8 1 7 ) . 
9 ^ - "Οπιο&εν του ΐεροϋ βήματος^) 
Ό «εΈος ούτος ναός ώ κ ο δ ο μ ή θ η . 
φαιδρός έκ βάθρων πάνυ μ ε τ ε κ ο σ μ ή θ η , 
ϋπερθεν νεύσει καί θεία π ρ ο μ υ θ [ ε ] ί α , 
ύ π ε ρ μ α χ ί α ( ; ) γ ε ν ν α ί α προστασία 
Λημητρίου 'Αθανασίου, γόνου κλεινής Ί ί π ε ί ρ ο υ . 
πλήρους π έ λ ο ν τ ο ς θε ίου ζ ή λ ο υ α π ε ί ρ ο υ 
Ααπάνη ναού καΐ ενοριτών α π ά ν τ ω ν 
καΐ τών μ ε τ ' αυτών εύσεβώς συντρεξάντων 
είς α ι ν ο ν . δόξαν τ ο ΰ θ ε ο ΰ και σεπτών μαρτύρων 
τών ένοικούντων έν α ύ τ ώ θείων 'Αναργύρων 
(*) Έν zfj επιγραφϊ} γέγραπται Π ε ρ ι κ α ή ς. 
(*/ "Ισως όντως εκάλεσεν 6 ποιητής την σννοικίαν Κ α τ α κ ο ν ό ζ , ως Ιδιοκτη-
σι αν της Ι. Μονής Είκονοφοινίοσης. 
(*) Ταντην μικρόν προ εμον παρόντος άνέγνω δ δημοδιδάαχαλος κ. Δημ. 
ΖωγραφΙδης Σερραίος. 
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ων δώη αύτοις ΰ Κύριος μονάς τάς αιωνίους. 
τας μήπω πεπληρωμένας τ'έχείνας τας άϊδίους 
έν ετει τ φ χιλιοστω όκτακοσιοατω δεκατω τε έβδόμω 
έπί άρχιερέως τε Χρύσανθου τοΰ τηλαυγως ιθύνοντος τα έν 
τω 6ε ί ω δόμω 
πόνημα Ιωάννου Λιδασκάλου τοΰ εξ Άγραφων. 
U H ' . — * 0 "Αγεος Γεώργιος ό Κρυονερίτ^ς(1). 
Των αρχαιοτάτων h Σέρραις ναών, κυκλικήν έχων εν οχήματι 
οταυρον αρχιτεκτονικών κάτοψιν. 
9 € 5 — Έ π ί τον τοίχου 
Ο I 6 P O C O Y T O C N A O C T O T Α Γ Ί Ο Υ 
Γ ζ Ω Ρ Π Ο Υ Μ<ΞΤΑ Τ Η Ν Π Ρ Ο ΑΟΟ 
( Ξ Τ Ω Ν Κ Α Τ Α Ο Τ Ρ Ο Φ Η Ν Κ Α Ι 6 Ρ Η 
M O C I N Α Υ Τ Ο Υ H Y A O K H Œ N 
Ο n A N A T A e O C © e O C Ι Ν Α Α Ν Α Ν 6 Ω 
Θ Η ι Κ Α Ι Ώ Ρ Α Ϊ Σ Θ Η ι £ Φ 6 Τ Ο Ο Τ Ω ι 
•1864- 6 Π Ι Η Γ θ Τ Μ € Ν < Ξ Ι Α Σ T O T 
Γ 6 Ρ Ω Θ 6 0 Δ Ο Ο Ι Ο Υ , C Y N A P O 
Μ Η T H C IGPAC M O N H C Κ Α Ι Τ Ω Ν 
e Y C G B Q N Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ώ Ν 
Δ 
C G P P A C Π Ρ (—Προδρόμου) Λ 8 β Α 
'ifrù roD είκονοοταοίου, αντί της ουνήάους εικόνος του "Ιηοοΰ 
Χριοτοϋ, εικονίζεται ή 'Αγία Τριάς' αντί δε της της Θεοτόκου, δ 
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. 
ΙΙερϊ Χρυσόβουλου του Αύτοκράτορος "Ανδρόνικου τον πρε­
σβυτέρου περί τον Ναοΰ τούτου, του μεν τοΰ 1298 τοΰ δε του 
ISO 9, ως και περί του Έκδοτηρίου γράμματος τοΰ 1344 Υπο­
μονής της Μοναχής και έτερα περί τοΰ ναοΰ τούτου, ιδε Παπαγ-
Σέρραι. σελ. 71—74. 
Ο Τ — Έ π ί τής εικόνος τής Άγ. Τριάδος, έργου αννήΰονς 
Βυζ. τέχνης. 
'Αγία Τριας έλέησον xai βώσον τους έν Σέρρας γεωργούς τών 
φυτευτών τοΰ καπνού καΐ άξίωσον αυτούς έν τη ούρανίω βασιλεία 
βου τ φ ,αωξδ (1864) δχρ (—δια χειρός) 'Ιακώβου Ν. Μελενίκου. 
(*) Περί τούτον ίδε Παπαγεωργ. ΑΙ Σέρραι, 1899. αελ. 70. 
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O Ä — 'Επί της εικόνος τον Ευαγγελισμού 
Δι* εξόδου καΐ δαπάνης τοΰ ευλογημένου Ίσναφίου τών εν τ^ 
ανω καΐ κάτω Καμενίτζι Γεωργίου, οΐς ή Δέσποινα εΐ'η σκέπη καΐ 
βοήθεια τω 1864. 
S>ö— ' Ε π ί του μαρμάρινου εικονοστασίου, κεκοσμημένου òt' 
ht'çov κροκαλοπαγονς μαρμάρου 
Ούτος ό μαρμαρένιος τέμπλος 
κατεσκευασθη εκ τής περιου 
βίας τοΰ μακαρίτου συναδέλφου 
μας Δωροθέου ιερομόναχου 
δι* επιστασίας Θεοδοσίου ήγουμέ 
νου καΐ εΐη εΐ; μνημόσυνον 
αΰτοΰ δια χειρός δε Γεωργίου Ίω 
Βροντινοΰ 1866 'Ιουλίου 8. 
Η Ο ' · — Ό " A y t o ç Λ η μ ι ή τ ρ ο ο ς . Παρεκκλήσιον τοΰ 
Άγιου Γεώργιου τον Κρυονερίτου. 
1 0 0 — ' Ε π ί της επί τοΰ εικονοστασίου εικόνος' IC XC. Ο 
C r i T H P T O T K O C M O T 
«δέησις τοΰ δούλου τοΰ βεοΰ Άκακίου μονάχου». 
Ι 0 1 — 'Επί της εικόνος ΜΗ Ρ. Θ Ο Υ - Η Π Α Ν Τ Α Ν Ο Υ Ο Α 
<=TOVC , Ζ Ρ Μ Β ' ( 7 ^ < 4 2 = Η θ 3 Α ) 
Α ' . — O ' A y c o ç Μ^κόλΑΟς.'^πί τον ϋπερϋεν της πόλεως 
φρουρίου τ ο ν Xepfjftv κείται ηρειπωμένον το αρχικώς περί-
κομψον ατανροειδονς αρχιτεκτονικής κατόψεως ναΐδιον τον άγίον 
Νικολάου μετά πολλών εντετοιχισ μένων αγγείων χάριν της ενή-
χον άκονστικής( ) . (φωτογραφικον απότνπον τον ναϊδίον νπ * άρι&. 
3388. αρχιτεκτονική δε κάτοψις νπ' άριΰ. 3256). 
(ι) 'Eni τοΰ δντικον τοίχου τοΰ φρουρίου ενρηται 'Ελληνική κεραμοπλα-
οτικη επιγραφή, ουδόλως di Σλαυϊκη κατά, τον Π. Δραγάσην, (Ιδε εν τοις 
ΜακεδονικοΤς Δήμψσα' Ì874. οελ. 586. οημ. 1. Δήμηζοα ή Μακεδονία 
1896. σελ. 666 xaì 679. ηρβΧ. IJanay. Σέρραι οελ. 14, (έκτος èàv τοιαύτψ 
νοώσι ζην ηρος %' αριστερά τοΰ Πύργου λίαν tavuv κατεστραμμίνην Μβραμο' 
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Έπεσκέφϋημεν την εν τώ Γυμνασίω της πόλεωξ Σερρών Ο ε · 
6λ :ο6ήκτ^ν και εξητάσαμεν τα εν αντί} χειρόγραφα, Juroïg εϋρο-
μεν πολλού λόγου άξιον το νπ ' αριΰ1. 1 μονοικον χειρόγραφον 
(0,18)^0,26), γραφεν τω 1275 επί τον αύτοκράτορος Μιχαήλ 
Κομνηνοί) του Παλαιολόγου. 
1 Ο ί ΐ — Έν αϋτω άνέγνωμεν 
-4~ Έ κ τ ί σ θ η το παρών έναρμόνιον μέλλος νεύσει τε παντοκρ/το | ρι^1) 
Κή^
2) Θεοΰ του υψιπέδου, εξόδου τε καί μόχθου βαρσανου Φρίου | 
θύτου όρμήτω δε /ώρας άχαι'ας νήσο πελώπου yειρος | εκπονύματος 
τρισαθλίου Νικηφόρου του Ρόξη οΐκήσεώς τε Ι υπάρχοντος εμβρίου της 
'Ηπείρου κήκλοχρόνων κατέχοντος χειλιάδος έξάστε έπτσκοσίου όγδοή-
κοντα τρίτης [ 6 7 8 3 = 1 2 7 3 ] ΐνδικτος δε τρεχού | σης της τρίτης σκή­
πτρου κατέχοντος Ρ ω μ α ί ω ν των εύθύνων | Μιχαήλ κρατίστου "Ανακτος 
Κομνηνού του Παλαιολόγου | οι άναπτύξαι μέλλοντες το παρόν τε κοιμή-
λιον τώ έ'χοντι | και γράψαντι την συγχώρησιν φήσετε εΐ και ταύτην 
με | λλοντες φοίταν ή τριάς παροχεΓ σαυτών ε.ύδοκίας. 
Του κωδικός τούτου επί μιας φωτογραφικής πλακός εφωτο-
γραφήοαμεν δύο οελίδας περιέχουσας μετά μουσικών σημείων τα 
στιχηρα τον εσπερινού της Χρίστου γεννήσεως. 
πλαστικην ωσαύτως επιγραφήν), ήτις πολλαχώς ανεγνώα&η και εδημοσίενΊΗ*) 
«Πύργος. . . . 'Ελένης 8ν έκτισε» και «Πύργος Αυγούστου Βασιλέακ ον 
ε κ τ η ^ τ ε ν Ορέστης«). (Δήμψσα ή Μακεδονία 1896· άρι&μ. 8ϋ0 και άρι&. 
831. Παπαγ. Σέρραι. 1894. σελ. 15. ΠίναξII. III.) χα\ «Πύργος αΰγουσ[της 
Έ]λένης ον εκτησεν [εκησεν] Ορέστη;» (Βυζ. Χρονικά, τόμ. Α', σελ. 675) 
όμολογονμεν δ' δτ\καίτοι επανειλημμένως εμελετήααμεν την επιγραφήν ταύτην 
και εφωτογραφήοαμεν (φωτ. νπ' αριά 3389), δεν ήδννή&ημεν ν' άναγνώσωμεν' 
άναμένομεν δε ακριβές ίχνογράφημα της κεραμοπλαστικής επιγραφής ταύτης 
παρά τον καλόν φίλον ΣερραΙον καλλιτέχνον κ. Κίμωνος /Ιόγγη. δτι όμως 
ή επιγραφή ονδεν στοιχεϊον Σλανϊκον έχει, περί τούτον ουδόλως αμφιβάλλομεν' 
Το επί των γραμμάτων δε ίχνογράφημα, δπερ δ κ- Παπαγεωργίον (Σέρ­
ραι σελ. 15) ως περικεφαλαίαν εκλαμβάνει, ήμεϊς νπολαμβάνομεν μάλλον ήμΐν 
ώς κανίκλωμα Βασιλικής υπογραφής' τονλάχιοτον τοιαύτην άντίληψιν έμποκι 
το κεραμοπλαστικον σχεδιογράφημα τοντο, 
(*) Άντι Παντοκ ράτ ο ρ ο ς. 
Ι*) Άντι Κ ν ρ Ι ο ν. 
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«—Αεντε αγαλλιάσωμεϋ α τω Κυρίω . . . » 
«— Τον Κνρίον Ίηοον γεννηθέντος . . . » 
« — Ή Βαοιλεία σον Χρίστε ο Θεός . . .» 
«—Τι σοι προσενέγκωμεν Χρίστε . . .» 
Φωτογραφικον απότνπον νπ
9
 άρια. 3387. 
1 0 3 — Έν τβ ανλη τον κ. Κασάμπογλον επί λί&ου λευκού 
μαρμάρον 0,40%0,21. 
f A N A C T A 
C l O r A N A C 
Κ Α Ι C Y M B I O r 
Α Υ Τ Ο Υ MA 
Τ Ρ Ω Ν Α Ο 
Μ ο ν ή TOO Τςμ,όου ϋ ο ο δ ρ ύ μ Ο υ . Ο Tfj 8 Αυγούστου 
J y 03 μετέβη μεν εις την Μονην τον Τιμίου Προδρόμου (ε'ίκ. 6), 
ώραν περίπου των Σερρών άπέχουσαν, εν η 30 περίπου μονάχοι 
νπο την πνενματικήν διοίκησιν του ενάρετου ηγουμένου κ. Χριστό­
φορου εφησυχάζουσι.Ένταϋϋα γοννκλινεΐς και μετά πολλών συγκι­
νήσεων, ας προκαλονσιν αϊ ποικίλαι σελίδες της Ιστορίας τον ημε­
τέρου ε&νους, ήσπάσ&ημεν τον τάφον Γενναδίου τον Σχολαρίου 
του πρώτου μετά την αλωσιν Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 
Ό περίσεμνος οντος τάφος, ô τοσαύτας αναμνήσεις εις την καρ-
(ι) Ksâ' α β» τον κ. Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως πληρόφορονμε&α 
(Βυζαντινά Χρονικά Πετρονπόλ. Τόμ. α οελ. 683), χέρι της 'Μονής ταύτης 
προ πολλών ετών εκ όελίδ. 39 εξεδόΰη ρωσσικη μονογραφία, εις το τέλος της 
οποίας χατεγράφοντο ία εν τ# Movfj ευρισκόμενα τεμάχια ιερών λειψάνων. Την 
μονογραφίαν ταύτην μάτην εζητήσαμεν εν ταΐς Ά&ήνηοι Βιβλιοΰήκαις. 'Ωσαύ­
τως κατά πληροφορίας του αντοΰ κ. Α. Κεραμέως κατάλογον τών κωδίκων 
της Μονής συνίταξεν è κ. Μην. Μηνωιδης. Ενρηται δε έν τβ εν Παριαίοις, 
Βιβλιο&ήκβ (Βνζ. Χρονικά τόμ. α σελ. 6,83)* 
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δίαν του "Ελληνος εξεγείρων, είναι απλή μαρμάρινη πλάξ, μήκους 
1,84 πλ. 0,80, κειμένη χαμοί επί τον δευτέρου νάραηκος. 
I 0 4 . — 3Επ' αυτής άναγινόίακομεν 
Τ Α Φ Ο Ο Γ 6 Ν Ν Α Δ Ι Ο Τ Π Α Τ Ρ Ι 
Α Ρ Χ Ο Υ Κ Ω Ν : Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ € 
O C T O T C X O A A P I O T 
T O T Π Ρ Ω Τ Ο Υ M È T A Τ Η Ν A A F L C I N A T T H C 
e r S N E T Ó Δ € Η Α Ν Α Κ Ο Μ Ι Δ Η 
Τ Ω Ν Λ 6 Ι Η Ά Ν Ω Ν Α Τ Τ Ο Τ €ΠΙ 
G T O T C 4 854- M A I O T 7 , €Π Ι 
n A T P I A P X I A C T O T ΚΛ<ΞΙΝΟΤ 
Α Ν Θ Ι Μ Ο Τ Κ Ο Τ Τ Α Λ Ι Α Ν Ο Τ € Π Ι 
Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ο Υ « Ρ Ρ Ω Ν 
Κ Τ Ρ Ι Ο Τ Ι Α Κ Ω Β Ο Υ Π Α Τ Μ Ι Ο Υ 
Κ Α Ι <5ΠΙ H r O Y M € N I A C Α Ν Θ Ι Μ Ο Υ Ι Ε Ρ Ο Μ Ο Ν Α 
Χ Ο Υ Ο Ξ Ρ Ρ Α Ι Ο Υ Κ Α Ι Θ < = Ο Δ Ο Ο Ο Υ Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ 
Β 3 5 Α Λ Η Τ Ο CI ('). 
1 0 5 > — 'Επί ετέρας δε πλακός( ) επί του τοίχου 
'Επίγραμμα είς τον έν μαχαρίοις Γεννάδιον τον Χχολάριον | ΙΙα-
τριάρχην Κωνσταντινουπόλεως κείμενον έν τή' | παρ* ϊέρρας 'Iep5t 
Μονή" τον» Τιμίου | Προδρόμου | ,αωνδ. 
"Ηδΐ μεν ή Προδρόμοιο Μονή την χόσμος αείδει. 
ή πολιή μήτηρ Μακεδόνων βαθέων : 
ήδε δε Γενναδίου πατριάρχεω, του κλέος ευρύ, 
νενροδόχος λάρναξ αθάνατου φθιμενου-: 
ώ δειλαΐ γενεαΐ θνητών, γρονίη τε ν.άν.ωσις 
xai μοίρη στυγερή χριστιανών προτέρων : 
βαιόν xa l μόγις εΰρατο χουν ος π&σαν επήλθε 
γήν αρετή, σοφίη-, εύσεβίτ). καμάτοις : 
άλλα xa l ώς ένθένδε μάκαρ νεκρός τετρααίων 
άντιβ^ους αγχι ρ«ννυσι δ ' εμφυλίους. 
Φωτογραφικον απότνπον τοϋ τάφον ντι' άρια, 3392, 
(ι) Πρβλ. Παηαγίωργίον. ΑΙ ΣέρροΛ. 1894. oil. 91. 
(') Πρβλ. ΠαηαγκοργΙαν. Al Σίρρνα. 1894. <*λ 9{. 
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I 0 6 —'Επί τον τάφον (0,70)^0,63) Ίωαννικίον τον κτή-
τορος της Μονής 
Τα;ρος του οσίου Πατρός ημών | Ίωαννικίου επισκόπου Έζεβών | 
και πρώτου καΟιδρυτου της Ίερας ταύτης Μονής θείου δε του Με | τά 
ταΰτα κτήτορος αυτής | και Μητροπολίτου Ζηχνών | Αγίου Ιωάννου. | 
ιγένετο δε ή άνακουαδή τών λειψ | άνων αύτου κατά το 1854 8τε και ή 
του Γενναδίου Πατριάρχου καΙ | ή του Α. I. (ssr'Ayiou Ιωάννου) τοΰ 
κτήτορος. 
1 0 Τ — Ε ι ς το νπέρϋυρον τον εξω νάρϋηκος 
Τ Ω Ν A N A C T A C I O T N A C T O T Κ Α Ι Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Ο Υ 
Γ δ Ρ Α Κ Η Τ Ω Ν Τ Ζ Α Χ Α Τ Ζ Ι Δ Ω Ν ( Κ Ξ Ρ Ρ Ω Ν GlC Μ Ν Η -
M O C T N O N Τ Ω Ν Γ Ο Ν Ε Ω Ν . 
1 0 8 — Ε ι ς το νπέρϋυρον τον εξω νάρϋηκος περί την εικόνα 
τον Προδρόμου 
Λύτη ή Ίερχ ζωγραφιά έζωγράφήθη δια συνδρομής και Λαπάνης 
των ευσεβών χριστιανών της "Ανω ΙΙροντοΰ Ι8«>2. 
"Επί τον υπερϋνρον τον πρώτον νάρϋηκος εικονίζεται ο 'ίηοονς, 
φέρων· πολυοτανριον ανεν ώμοψορίον. 
Ι 0 9 — ' Ε π ί εξο) τον νάρϋηκος 
-\- Ό νάρθηξ ούτος άνηγέρθη έκ βάθρων | ζήλω μέν vai πάση δα­
πάνη τοΰ άοιδίμου εκείνου Χατζή Ιωάννου 'Λθανασίου εκ Βρόντου 
δια προτροπής δέ | και επιστασίας τών επιτρόπων αύτοΰ τών πανο-
σιωτάτων Χατζή Λανιήλ Ηγουμένου και τοΰ «εοδοσίου 184». 
1 Ι Ο —Εις το ύπέρϋυρον τον δευτέρου νάρϋηκος ανορϋο-
γράφως. 
-\- Άνεκαινίσθη καΙ άνεστορήθη ούτος ό θείος και περικαλλής 
όίρτηξ τής σεβάσμιας καΙ | βασιλικής κα'ι πατριαρχικής Μονής τοΰ 
τιμίου ενδόξου προφήτου | Ιΐροδρόμου και βαπτιστοΰ Ιωάννου δ ι ' 
εξόδων τών τιμίων αύταδέλφων | Χατζή Κωνσταντίνου καΙ Χατζή 
ϊιλβέστρου Μονάχου τοΰ ποτέ | Νικολάου Κοβατζιόλου έκ πόλεως 
Σερρών ήγουμενεύοντος | τοΰ πανοσιωτάτου έν ίερομονάχοις Κυροΰ 
Χριστόφορου άπό κτίσεως κόσμον 7515 έν ετη σωτηρίω 18015 έν 
μηνΐ 'Ιανουαρίου ί>. 
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Ì l i — Ε ι ς το νπέρϋ'νρον τον Κα&ολικον εντός τοΰ ναον 
Εις δόξαν της άγιχς και ομοουσίου και Ζωοποιού και αδιαιρέτου 
Τριάδος | τοΰ Ιΐατρος του ϊ'ίου και τοΰ άγιου ΙΙνεΰματος αμήν | 
Λιλ της θερμή; προστασίας και άοκνου επιμελείας των τριών έπι-
τροπευόντων | σεβάομιωτάτων γερόντων Κυροΰ Ματθαίου ΙΙαρΟενίου 
και Λαμασκηνοΰ τοΰ τιμίου j αύτη ή πάγκαλος και θεία άνεκαινίοΟη 
ιστορία εις αιώνιον λαμπρλν φήμην κα'ι άΐΐιον αύτω | μνήμην έν 
ετει τω χιλιοστω τε άμα οκτακοαιοστω τε και τρίτω της οίκονο-
μίας | και ήμετίρχς (τωτϊρίχς. 
1 1 ΐ&—Είς την βάοιν της βαϋμίδος τον ιερόν 
Τ Μ Ν Η Ο Θ Η Τ Ι ΚΤΡΚΞ Τ Ο Ν Δ Ο Τ Λ Ο Ν C O T 
Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Τ 
Το εικονοοτάοιον τον ναον είναι έργον εξαιοίας ξυλογλυπτικής 
τέχνης. 
1 1 3 — ' E m της ωραίας πύλης 
G ΠΙ Ç T O T C -1803 
1 1 4 — " Υ π ό την εικόνα της Θεοτόκου 
t A 6 H C I C T O T Δ Ο Τ Λ Ο Τ | T O T Θ Ε Ο Υ Π Α Χ Ο -
Μ Ι Ο Τ I G P O M O N A X O T Ç T O Y C
 ; Ζ Ρ Κ ( 7 1 2 0 = > Ι 6 Ί 2 ) 
1 i Zi — cYnò δε την άργυρένδυτον εικόνα τον Προδρόμου 
-f- Αύτη ή σεβάσμιος είχών γέγονεν δια δαπάνης τών ευσεβών των έν 
τη κώμη Βροντ&υ ταΓς του Προδρό | μου σου πρεσβείας Κύριε π[αρά 
χουσοχου τεννίτου] Χρίστου του εξ Ιωαννίνων έτος 1779. 
1 1 6 — Ώοαύτως άπεϋαυμάοαμεν εν τω ναω δύο λαμπρας 
μεγάλας εικόνας Ό X C Ο Α Ν Τ Ι Φ Ω Ν Η Τ Η Ο και Μ Η Ρ 
9 0 Υ · Η Ο Δ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α , μετά μεγάλων κεφαλών, ΰαυμάοια 
και οοβαρα έργα χρηοτιανικης τέχνης. 
1 I T — ' Ε π ί άργνρενδύτου εικόνος της Έλεούοης 
Έργυρώθη ή παρούσα | ΙΪαναγία Ελεούσα | ino πλείστων βοηθείας | 
οίκετών της Παναγίας | της τον Κυριον Τεξάσης | xaì των Σεραφείμ 
Άνάσσης | τ&ύς οποίους λυτρωσάτω | απαντάς άπαλλαξάτω | έκ του 
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τ^που τή*ς Αισχύνης j της κολάσεως εκείνης | παρά χρυσοχου τεχνίτου 
Χρήστου του Ίωαννίτου 1765. 
1 1 8 — Έ π ί πόλον αρχιερατικού σάκκον 
-\- ό παρών Σάκος σην τω ώμωφορίω και έπιτρα'/υλίω καί επιγονα-
τίω υπάρχον του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Νικομήδεια; (κυρίου) ; 
Νεοφύτου και αφιέρωσε ταύτα ίν τ[$|] Μονή του τιμίου Προδρόμου πλη­
σίον Σέρρας. 
1 1 9 — Επί ποιμαντικής ράβδου 
t Η Π Α Ρ Ο Υ Ο Α Β Α Κ Τ Η Ρ Ι Α β Γ < Ε Ν 6 Τ Ω Π Α Ρ Α Τ Ο Υ 
6 r r € N < 5 C T A T O r A P X O N T O C K I P A C A N [*) Κ Α Ι 
G n P O C H A C O H GIC Τ Ο Ν Τ Η Μ Ι Ο Ν Π Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Ν 
6 T O T C , Ζ Ρ Κ Δ ( 7 - 1 2 4 — 1 8 1 6). 
Φωτογραφικον απότνπον νπ' αριθ. 3398. 
Ι 9 0 — Έπί λαβίδος 
-f- Το παρόν λαβίίηον αφιέρωσεν ό Ιίαπαίήμος ης το καθολικόν. 
Φωτογραφικον απότνπον υπ' Αριθ. 3395. 
1 9 1 — Έπί εξαπτερνγον 
, Ζ Ρ Β [=7<\02 "I594.J 
Φωτογραφικον απότνπον υπ' αριθ. 3396—3397. 
1 9 9 — - Έπί κιβωτίον ϋνμιάματος 


















(') Ρουμανικά* άνομα. 
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I & 3 — 'Eni τιμίου Στανροϋ 
Ό παρόν σταβρος αυερόΟεν παρά του &ρχον Κηρήτηζ βτογηο 
χαί επροσηλόβη στον τίμιου ΙΙρόδρομου έτος
 /ζρλ(7150=:1β22). 
1 ί £ 4 — ' Ε π ί του ωρολογίου της Μονής 
Το λαμπρον τοΰτο Κωδωνοστάσιον | άνηγέρΟη έχ βάθρων ζήλω | 
xai πασι δαπάνι του εύγενεστά | του Κυρίου Νικολάου Μιχαήλ | εχ 
Σερρών συνεργεία δε | τον πανοσιωτάτου χατίι Κιώρ | Δανιήλ ηγου-1 
μενεύοντος Κυρίου Θεοδοσίου | ϊστι δε παρά Κυρίω | είς αΐώνίον 
.Μνημόσυνον του ευγενέστατου αωμΟ (1849). 
1 5SS»—Εις το μακρυναρίκι(ι) της 'Εκκλησίας είς το υπέρ* 
ΰνρον εφ' ύγροΐς. 
-)- άνιστορήθη ό θείος χαί ιερός "Αρτη;" της σεβάσμιας xai βασιλι­
κής Mo | νης του του τιμίου ενδόξου προφήτου πρόδρομοι» χαί ρχπτι« 
στου 'Ιωάννου δι'' e | ξόδου παντός των τιμιωτατων χαί ευγενέστατων 
άμπατζήδων κυρίου | Γεωργίου ΜαυρουδΙ Ζαγώρη ΣαρΑκηνοΰ Πασ/άλη 
Ρουλιζηου | Δημητρίου ΜαυρουδΙ Κύρχου Θεοδώρου Δημητρίου χαί 
Χρήστου | άρχιερατεύβοντος του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Σερρών 
Κυρίου Δανιήλ ήγουμενεβοντος δε τ J [ου] πxvocfUTratou Καθηγουμένου 
Κύρου Γαλαχτίου επη ?τους ζρλη' (7138=1636*)* 
1 S e — "Επί δοτρακογεγραμμένης Φάρας του μεσημβρινού 
παραρτήματος (—μακρυναρίκι)' ènl το$ ίνας φύλλου 
-\- "Εγινεν ή παροΰσα «ήλι διβ | ξόδου του" τιμιωτάτου &ρχωντος 
Κυροΰ | 'Αγγελούδι xal ποτεχδίχου αρχιερατεύον { τος Κυρου 
Τιμοθέου ήγουμενεύον 
ènl δε του ετέρου 
τος Γαλαχτίου 'Ιερομόναχου χήρ Κωνσταντί | νου τοδ Τρακε-
ζονταίου ini έτους 'ζρχθ (7129 —1621 ) Αυγούστου χη. 
Φωτογραφικό? άπό\υΛ»ν ΰή ' άριΰ. 3393. 
(ι) Οντως οί ènei καλοΰσι την etc *ψ νότων πλενράν τον ναοϋ προουήχην. 
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l S t Τ — " Υ π α τ ο τρίμορφον τον μεσημβρινού παραρτήματος 
(εικων < ) 
δέησις του δούλου του Οεοΰ 'Αλεξίου. 
Ι 2 8 — *Εν τη εΐκόνι ταύτη ό μεν 'Ιησούς λέγει; Έ γ ώ βΐμΐ το 
φώς τοΰ κόσμου* ή Θεοτόκος: AéÇou δέησιν ό δε Πρόδρομος: Λόγος 
μεν αυτός 
Έκατέρωϋζν της εικόνος ταύτης εικονίζεται ο Πατριάρχης Γεν­
νάδιος δ Σχολάριος, κρατών την Μονήν, και ό αυτοκράτωρ "Αν­
δρόνικος ό Παλαιολόγος. 
Ειχών 7. 
Το ί ι ρ ο ν τρίταορφον èv τ φ yEdnjiöywaj κ α ρ α ρ τ ή μ α τ τ της 
παρά τ ά ς Σ έ ρ ρ α ς ' Ι . Μονής τοΰ Τ«*μίον Προδρόμον. 
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"Ανω&εν τούτων αναγινώσκομεν 
1. ί£9—επί μεν του Γενναδίου 1 3 0 — ε π ί δε του 'Ανδρόνικου 
'Ανδρόνικος Ό Παλαιολόγος ό γέρων 
ό Αυτοκράτωρ 
των Ρωμαίων ό την ίεραν ταύτην 
Μονήν με βα 
σιλικα χρυσόβουλα προικίσας και 
άνα 
δειξσς βασιλικήν και πατριαρχικήν 
Γεννάδιος Σχολάριος ό α' Πατριάρ­
χ η 
Κωνσταντινουπόλεως μετά την ά'λω-
σιν 
αυτής b ύποστηρίξας τα προνόμια 
της μεγάλης Εκκλησίας δΓ αυτο­
κρατορικού 
μπερατίου του κατακτητου Σουλ-
τάν Me/uèr 
του Ô' και ενταύθα αποβιώσας 
Φωτογραφικον άπότυπον της εικόνος Γενναδίου και 'Ανδρόνι­
κου και της επιγραφής υπ' άριΰ: 3894. 
1 3 1 —"Εξω εις τα πεζούλια της αυλής επί μαρμάρινης πλα­
κός (μήκ. 1,40, πλ. 0,60) 
Τ O T T M B O P T K T H C O C r i A P A K T H C T O N T A c f c O N 
r i A i r P G M I H ^ A T e M O r T H C C M I K P A C A i e o r 
O N G K T C G T I N E N A O N A e A N A C I O T 
M A C r i A A C r A P T O Y N O M A K A I P A K e N A Y T H Z 
o c K A i B i o N a K i c e i v i e i v i v e n c A i x A 
A N H P A T P G K H C K A I T A n < 5 I N O C T A C c t > P e N A C 
Α Ν Δ Ρ Ω Ν Α Λ Ι Τ Ρ Ω Ν 6 Κ Φ Υ Γ Ω Ν Ο Υ Ν € Δ Ρ Ι Α Ο 
θ ω Υ Δ Ο Λ Ι Ω Τ Η Τ Α 6 Ν Γ Λ Ω « Η Π Λ € Ξ Α 0 
Ê Y K A T A N Y K T O C K A I I v l A K P A N O P r H C n A C H C 
T H C A Y C S B O Y Œ K T H e H N Ç K P O M A X I A C 
M H C Y N T P I B H C K S P A I v i e i v I G e T K A K I A C 
Μ Η Π Υ Ρ Φ Ρ Υ Γ Α Ν Ω ΰ δ ^ Ο Υ Τ Η Ν Κ Α . . N T A . . . 
ήτοι 
Ό τυμβορύκτης, ό σπαράκτης των τάφων, 
ω λιγρέ, μη ψαυέ μου της σμικρας λίθου 
Ό νέκυς, εστίν ένδον 'Αθανασίου, 
Μασγιδας γαρ τουνομα καί ρακένδυτης, 
ο; και βίον ώκησε μέμψεως δίχα, 
άνήρ άτρεχής και ταπειvbς τάς φρένας, 
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ανδρών άλιτρών εκ;ρυγών συνεδρίας 
ός ου δολιότητα εν γλώσση πλεξας 
εϋκατάνυκτος και μακράν οργήν πάσης 
της δυσσεβους έ'κστη(Η νεκρομα/ίας. 
μή συντριβής, κεραμε μεστέ κακία: 
μη πυρ φρυγανώση σου τήν κί[ρα]ν τα[υτην] 
1 35£—Προς δε άναγινώ 
ωοκοαεν. 
V T O N I . . . . Δ Α Ν Τ Ο Ι 
Ο Ι Κ Ο Ν Α Ρ < Γ . Τ Ω Ν Μ < Ξ Γ Α Ν 
O I K O C B P A X Y C 6 K P Y 
Ψ Ε Τ Υ Μ Β Ο Ο € Ν Θ Α Δ € 
n A H N A I K A N E N T O C 
Ω € Θ Α Ν Ω Ν Δ Ο Κ Η Π 6 
T P A C T A I C A P 6 T A I C Z H 
Κ Α Ι Τ Α Φ Η < Γ < Ξ Ξ Ω Π Ι 0 
. . . Μ Η Ν Ι Ρ Ι Ο [':) 
Ι Ν Δ . Δ . Ε Τ Ο Υ ς , Τ Ω Μ Δ 
ψ Οι 
τον [Μασγιδαν τον] 
οίκον αρετών μεγαν 
οίκος βραδύς έ'κρυ 
ψε, τύμβος, ένθάδε 
πλην δικαν εντός 
ώς θανών οοκη πέ 
τρας ταΓς άρεταΓς ζη 
καί τα»η έςωπισ 
θεν μηνί . . . ρίω Ίνδ. δ', έ'τους ς-ωμδ' (6844=1336) . 
Φωτογραφικό, απότνπα της Μονής νπ
3
 αρ«λ 33'90. 3391. 





Εξόδου τοΰ πανοοιωτάτου Κυροΰ Γρηγορίου Ήγουμενεύοντος 
Ιτους .ζργ (7103 = 1898). 
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1 3 \—Κάτω δε 
1765 Μαίου. Ούκ 'Ιακώβ έγώ πηγή τοΰ θείου δε ΙΙροδρδμου* τις 
δε ό καλλωπίαας με καΐ καλός ώραΐσα;. κάλλιον παναληθως τα τοΰ 
Κόσμου Μάρκος υπήρχε ομοίως καΐ δαπανήσας. 
'Από της Μονής ταύτης μετεφέραμεν και το εν τω Μουσείω 
υπ' αριθ. 3747 τεμάχιον μαρμάρινης πλακός, εφ3 ης λυγον Άξιον 
το εν amfj Ιπαλλάοον κόσμημα εκ Σταυρών και αστέρων. Αϊ εγ-
γλυφαι ήσαν πλήρεις κεχρωματωμένου επιχρίσματος, δι.'ου πα­
ρίστατο ώραΐον μαρμαροψηφοθέτημα (ε'ίκ. 8). 
Είχών 8. 
Πλαζ ενρεθεΐόα έν t u Ί Μονη^ τοϋ Προδοόμον· 
Π « ϋ & κ κ λ ή . α & ο ν τ ο ΰ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ · Το παρεκκλήαιον τον 
Προδρόμου, ή εκεί παράδοσις "θεωρεί άρχαιότερον τον Καθολικού 
1 3 & — 'Επί τον υπερθύρου 
-\- άνιατορήθη ό θείος καΐ πάναεπτος ούτος ναός τοΰ τιμίου έν­
δοξου προφήτου προ \ δρόμου καΐ βαπτιατοΰ Ιωάννου δια ουνδρο-
μής καΐ εξόδου παντός τοΰ έντιμοτα | του άρχοντος Κυρίου βωμα 
τοΰ Κάλκου iv Ιτει ,ΖΜΓ (7045=1838) Ινδ. η* . 
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1 3 6 — 'Επί τον εικονοστασίου εισιν al εικόνες' IC. XC. Ο 
Π Α Ν Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ρ και ΜΗΡ. Θ € Ο Υ . Η Ο Δ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α 
Έν τή Βιβλιοθήκγ) της Μονής έσπουδάσαμεν γ^ειρόγραφον Εναγ-
γέλιον, ου φωτογραφικών άπότυπον ΰπ' αριθ. 3399. 
Δ Ρ Α Μ Α 
Έν Αράμα, τή πάτριοι τον ιστορικόν κατά την ήμετέραν 
επανάστασιν Δράμαλη, επεσκέφθημεν και εσπονδάσαμεν τους εκεί 
μετά πολλής τής σοφίας και προσοχής σνντηρονμένονς δύο 
ιερούς ναούς, τον τής Μητροπόλεως, τον και μόνον ενοριακόν, 
και το παρεκκλήσων τον Ταξιάρχου. 
Α ' . — Χα Ε&βόδεα τ^ς Οεοτόκου. Ναός τής 
Μητροπόλεως, μονόκογχος' ή δε κόγχη πεντάπλενρος. 'Επί τής 
δνιικής προσόψεως του ναού ενρηται άξιόλογον άναγεγλνμμένον 
κόσμημα ια'—ιβ' αιώνος. 
1 3 Τ · — " Α ν ω τούτου ή επιγραφή 
Φ Ι Λ Ι Π Π Ω Ν A P A M A C T S P M A N O C Κ Τ Η Τ Ω Ρ 
1 3 8 . — ' Ε π ί τον υπερθύρου τής νοτίου πλευράς υπό σταυ­
ρόν ου εκατέρωθεν δύο ταώ, ανέγνωμεν το έτος Λ 8 3 9 
"Επί τής ουδού τής θύρας ενρηται άναγεγλυμμένη σφίγξ, ήτις 
ήδη λίαν προσετρίβη υπό των πατημάτων. 'Επί του κωδονοστα-
σίον ενρηται άναγεγλυμμένος δ Ίησονς, έργον άμαθους τέχνης. 
'Επί τον εικονοστασίου IOXC· Ο Π Α Ν Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ρ και 
ΜΗΡ, ΘΟΥ. Η <=A€OTCA 
1 3 0 . — Ύπο ταύτην, εν fj τα ΕΙσόδια τής Θεοτόκου 
1821 Νοεμβρίου 15 Δια σινδρομή; χαΐ δαπάνης του τιμιωτάτου χυρ 
σπόρου, νηχολάου Σχψάκη σμυρνέου χαί μάγειρα; του αγίου Δράμα; 
χυρίου Νιχοδήμω. 
1 4 L O . — Ύπο την εικόνα τον Προδρόμου 
1823 δηα σηνδρομής χαί δαπάνης του τιμιωτάτου κυρίω κυρ Δηα-
μαντή γάντζου φευρουαρίου 5., 
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Έν τω ίερώ βήματι είδον την χρηοιν τον κατά την ανάγνωσιν 
των Ευαγγελίων της Μεγ. Πέμπτης Αωδεκαφώτον. 
Έπί της βάοεως της Άγιας Τραπέζης ενρηται λατινική 
επιγραφή. 
1 4L 1 . — Έπί δίπτυχου Λ 8 Θ 5 
'Αντί αοτερίοκου εΐδομεν, ώς πολλαχοΰ την χρηοιν μεταλλίνον 
κολύμματος. Το πρώτον δ' ενταϋ&α εΐδομεν την χρηοιν μανουα^ 
λίων μετ' άμμου προς ενϋεσιν των κηρίων. 
Έν τω ίερώ βήματι επιμελώς ψυλάοοεται χειρόγραφος λειτου­
ργία του 1736, νψ. 0,28 πλάτ. 0,20 πάχ. 0,02, διακρινόμενη δια 
τον καλλιγραφικον αυιής χαρακτήρα. 
1 41Ä·—- Έν αρχή επί του εξωφύλλου αναγινώοκομεν' 
Έν ετει αώ μηνί Μαρτίω έρευνήσας κατέγραψα τα άίδιμα ονόματα 
των προ ημών α3χιερχτευσάντων εν τη Μητροπόλει ταύτη Δράμα:, Ινα 
προχείρως εάρι'σκοντες οι μεθ' ήμας àpyιερατεύσοντες αδελφοί, εί βού-
λονται, μνημονευέτωσαν έν τα"; ίεραΓς τελεταΐς, όπως άξιωθώμεντών 
ίσων παρά των μεταγενεστέρων.Έν ω γαρ μέτρω αετρήσομεν άντιμετρη« 
θήσεται ήμΐν, κατά τον του κοινού Δεσπότου και Σωτήρος λόγον εν 
Εύαγγελίοις, 
Κτήτωρ της ήδη σωζόμενη; ίερίς εκκλησίας των είσοδίων της 
Θεοτόκου η πλησίον εστί και ή του άρχιερέω; οικία η Μητρόπολις, 
υπάρχει ô μακάριο; Φώτιος, μητροπολίτες Φιλίππων χρηαατίσας, ώς 
φαίνεται όπισθεν της αυτής ιερά: εκκλησίας το άοίδιμον αΰτου όνομα γε-
γραμμενον μιτά κεράμων η τούβλων, δπερ μνημονευεσθχι δια παντός 
δίκαιον, δτι αυτή εστίν ή μόνη εκκλησία των ορθοδόξων χριστιανών τών 
ευρισκομένων ήδη ολίγον πολλών εν τη Δράμα, 
Μεταξύ πολλού* διαστήματος δέν ήδυνήθημεν να εΰρωμεν τα ονόματα 
τών κατά διαδοχήν άρχιερατευσάντων ει μεν εκ τίνων σκευών, ά'τινα 
άφιερωθέντα παρ' αυτών εΐτε τη ίερα εκκλησία εΐτε xff Μητροπόλει, έτε­
ρον τα ονόματα" αυτών γεγραμμένα. άτινα ε'ισί ώς εφεξής έσημειώθησαν. 
'Υπέρ αναπαύσεως 
Φωτίου. 'Αντωνίου. Σάβα. Παρθενίου. Ιακώβου. Καλλινίκου. Γρη-
γορίου. Γερασίμου. Ιωσήφ. Χρύσανθου. Παρθενίου, 
τών άρχιερέ ων. 
ζώντες: Παρθένιο;, (μετετέθη είς Μ έθυμναν). Νικόδημος. (μετετβΟη &ί ; 
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Προυσαν) Διονύσιος, (μετετέθη eie Βέρροιαν). Γερμανός Ό άπb Βιδύνης. 
(μετετέθη. Δέρκον). 
Νεόφυτος (μετετέθη εις Δέρκους). 'Αθανάσιο:, (άπεβίωσεν έν τη 
επαρχία αύτου) Μελέτιο; (εις τους Δυτικούς καταφυγών, τουπίκλην 
άπόδραμος). Άγαθάγγελος (μετετέθη ε'ις "Ερεσον). Ίωαννίκιος b άπο 
'Αγκύρας (άπεβίωσεν ενταύθα). 
Γεpμαvbς (άπεβίωσεν ενταύθα)· Φιλόθεος (μετετεθη είς "Ιμβρον). 
Χρυσόστομος b νυν ταπεινίς Μητροπολίτης 1902. 
1 4 3 . — Έπι της δευτέρας οελίδος του ίξωφνλλον 
'Επιγραφή ην εύρον γεγραμμένην έν μαρυάρω Τ(3 κάτωθεν της σκά­
λας, ο δή μάρμαρον φαίνεται νά ήτον είς την έκκλησίαν, λίαν παλαιά, 
ε/ει δε οΰτως δια στίχων Ιάμβων. 
Αΰτη χάρις πέφυκε κουροπαλάτη | 'Αλεξίου τε φημι του Μανιακή,— 
φέρει και της σης δια γραφής τον τύπον | Παναγία δέσποινα εις 
σρ'.αν (β=σωτηρίαν) | έν μηνί Ίουνίω επί έτους ^χνγ επί της βασι­
λείας Εμμανουήλ Κομνηνού, δπου ξυνάγονται έ'κτοτε με/οι της σήμερον 
ό'που εχομεν
 #ζτι (7310) ήτοι άπο Χοϋ ,αωγ ετη ,χμζ (647) ήτοι έξχ-
χόσιχ τεσσαράκοντα επτά ετη. 
•j" b Δράμας 'Ιωσήφ 
1 4 4 . — Έν τέλει άναγινώοκομεν (είκ. 9 ) ; 
Έτελειώθη ή παρο-ϊσα δέλτος δια χειρο'ς κάμοΰ έλα/ίστου ιερομόναχου 
τάχα και καλλιγράφου Λαυρεντίω έτους αψλς· (1736) μηνί άπριλλίω 
κε' και οί άναπτύσσοντες ταύτην ευχεσθε με τω ταπεινω λέγοντες ό 
©îbc ελεήσει Tbv γράψαντα και έχοντα καί μή δια τά σφάλματα κατα-
ρασθε δόξα σοι b ©îbç ημών χειρ ή γράψασα σήπεται τάφω ή γραφή 
μένει μέ/ρι τερμάτων. 
1 4 5 $ . — " Ο π ι ο ΰ ε ν δε 
Ή παρούσα θεία καί Ιερά λειτουργία, υπάρχει της άγιωτάτης Μητρο­
πόλεως Φιλίππων καί Δράμας ήτις έδωρήθη τη* άγια 'Εκκλησία παρά 
του μακαρίτου 'Αλεξανδρή σκευοφύλακος καί οί άναγινώσκοντες ταύτην 
μνημονεύετε αυτόν, επειδή ου μόνον τούτο έδεδόκει τή Εκκλησία, άλλα, 
καί οίκους καί άλλα υπάρχοντα αύτου : όστις δε τολμίσει άποξενόση 
ταύτην, έκ της άγί»ς 'Εκκλησίας, εΐη τω^αίωνίω άναθέματι υπόδικος : 
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1 4 L 6 . — Έν rfj avÂfj της Μητροπόλεως 
4-
Ν Α Ο Υ Μ Η Π Α 
Π Α Γ Ε Ο Ρ Ι Ο Τ 
H r i O C K A C T O 
P I A N O G 






1 4LT· — Έν rfj avÂfj παρά την πηγήν, δπον δικέφαλος αετός 
Κυρίου Νικόδημου | άαα των επιτρόπων τε 'Αντωνίου τε χαί Γεωρ­
γίου | εις βίος του χιλιοστοί» οκτβκοσίίστου σωτηρίου | δεκάτου καίέννάτου 
τε άπο Χρίστου Κυρίου 1819 Μορτίου 27. 
S ^ ~"^ /«TV/V À A • ' / • " V ^ ' / O u , 
Vi*7 v ^ - *'i / V · -H\'-* i 
çc 
Είχών 9. 
Έκ xftç χειρογράφου λειτοιι-ργίας totf 1736 υποκείμενης 
έν τφ έν Δράμα Μητροπολιτικφ ναφ. 
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14L&m—"Εξωΰεν τον οίκον τον Μητροπολίτον 
f A N S K A I N H C O H Ο nANCGriTOC Ο Υ 
T O C N A O C T H C A R I O T A T H C Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Ο 
A P A M [ A C ] 
Δ Ι Α C Y N A P O M H C T O T Κ Α Τ Α Κ Α Ι Ρ Ο Υ Χ Ρ Ι Μ Α Τ Ι 
C A N T O C A P X K 5 P G O C Τ Ο Υ Π Α Ν Ι Ε Ρ Ω Τ Α Τ Ω Ι 
Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η , Κ Υ Ρ Ι Ο Ι Π Α Ρ Θ < Ξ Ν Ι Λ Ι Κ Α Ι Ε Ξ Ο 
Δ Ο Υ Τ Ω Ν E Y C G B O N X P I C T I A 
Ν Ω Ν € Ν € Τ Ι , Α Ψ Κ Α ' [Λ 7 2 1 ] 6 Ν Μ Η Ν Ι Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ Δ ' . 
Ι Κ Ο Τ Ι ΐ€ 
f Ο ΔΡΑΐν/IAC nAPÖGNIOC 
β ' . — ΙΙαρεχΜλήο&ον τών Τ α ξ ι α ρ χ ώ ν . Αι επί τοϋ 
εικονοστασίον εικόνες ΙΟ XC. (απλώς) και ΜΗ Ρ. © Ο Υ . Η Ο Δ Η 
Γ Η Τ Ρ Ι Α είσίν έργα σννή&ονς Βνζαντινής τέχνης τοϋ 1600—1700. 
Έν τω παρεκκλησίω τούτω εϋρηνται αϊ κάτω ΰύραι ωραίας 
πύλης, εφ' ων εικονίζεται 6 Ευαγγελισμός της Θεοτόκον, ήτις 
άρ&ία οεμνώς παρίσταται κρατούσα αδράκτιον. Λόγον άξια έργα 
Χριστιανικής αγιογραφίας. 
Τα διάστνλα της αρχαίας Εκκλησίας της Αρά μας ενρηνται νπο 
την άγίαν Τράπεζαν του ναϊδίον τούτον, έργα ι'.—ια' αιώνος' 
αυτή δε ή πλαξ της αγίας Τραπέζης είναι άνεστραμμένον θωρά­
κων εκ τών μεταξύ τών ιερών διαστνλων τι&εμένων. Τα επί τούτων 
ανάγλυφα κοσμήματα εγένοντο κατ' άπομίμησιν κοσμημάτων όρ-
χαίας 'Ελληνικής Τέχνης. 
Γ',··— Χ χ ο λ ε ϊ ο ν · Έν τη ανλ^ τον Σχολείον ενρηται 
μέγα τεμάχιον ανντρίμματος σαρκοφάγον (2,10^0,80), φέρον 
λατινικην επιγραφην (ι). 
( ) Τίνες τών εν Δράμ$ επιγραφών έδημοσιεΰ&ηοαν εν xjj εν Κωνσταντινον 
πόλει 'Επιθεωρήσει τόΰ Νεολόγου 1891 ορώ. 41, εν&α δημοσιεύεται και ή έν 
τφ χειρογράψω κώδικι τής λειτουργίας αναφερομένη επιγραφή : Αΰτη χάρις 
πέφνκε Κονροπαλάτη, ην δμως ήμεΐς ουκ είδομεν' εξ επιστολής δε (2 Μαρτίου 
1906) τοϋ φάομοναου εταίρου τής ημετέρας Χριοτ. Άρχαιολογ. 'Εταιρείας 
Άρχιδιακόνον Δράμας κ. Θεμιστοκλέους, πληροφορονμβ&ά &» αντη φυλόο-* 
οεται επιμελώς έν τφ αναγνωστήριο) Δράμας. 
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